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The objective of this investigation is to obtain information which allows for 
determining the capacity and availability to pay for the rural water supply systems 
in "Yarumal, La Bananera and Canceles" communities located in Pereira.  
 
The VCM (Metodo de Valoracion Contingente) is used for to estimate and it also 
gives a view of the socio-economic situation of the population, supplied by the 
various aqueducts, at the level of housing and family income and expenses. A 
comparison of this socio-economic stratification of the aqueduct is made with that 
of the Secretary of Municipal planning to determine which percentage of users 















La finalidad de está investigación fue obtener información que permitiera 
determinar la Capacidad y Disponibilidad a Pagar por el servicio de acueducto en 




Para estimar la Capacidad y Disponibilidad a Pagar por el servicio de acueducto, 
se utilizó el Método de Valoración Contingente (MVC), que permitió conocer el 
estado socioeconómico de la población abastecida por los diferentes acueductos, 
a nivel de la vivienda, gastos e ingresos del hogar igualmente realizar una 
comparación de la estratificación socioeconómica del acueducto y la Secretaría de 
















1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
A partir de la constitución de 1991, la prestación de los servicios públicos fue 
implementada en el país, abriendo el camino para la prestación de los servicios 
por parte de agentes no estatales. Está apertura fue consagrada posteriormente 
por la Ley 142 de 1994 determinando completamente el esquema institucional y 
de prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia (Uribe & 
Domínguez, 2005).  Como consecuencia, nuevos actores entraron a la prestación 
de los servicios y se registraron cambios importantes en términos de coberturas, 
tarifas y calidad; se ha impulsado una administración de estos servicios en forma 
más independiente y en muchas ocasiones con un débil apoyo por parte del 
estado. 
 
En el sector de agua potable y saneamiento básico, se han logrado avances 
significativos en términos de cobertura y calidad en los grandes centros urbanos. 
No obstante, quedan enormes desafíos por superar, principalmente en las 
ciudades intermedias y menores, y en las áreas rurales, donde la cobertura y 
calidad del servicio son comparativamente deficientes (CONPES, 2003)  
 
El proceso evolutivo de los acueductos rurales en el municipio de Pereira se inició 
con el manejo y operación por parte del Comité de Cafeteros, el cual  fundamentó 
el uso del recurso hídrico para beneficiar la cosecha del café, con un valor 
agregado la disposición de agua potable para las comunidades; posteriormente 
delegó ese manejo y operación a los propios usuarios del acueducto, quienes 
conformaron Juntas de Administración, Asociaciones de Usuarios y otros tipos de 
organizaciones para asumir el control de estos. Los acueductos empezaron a ser 
manejados por personas que se agruparon para operarlos, algunos buscando 
acogerse a la normatividad, otros con mucho menos que eso y otros sin ningún 
tipo de organización u orientación; pero todos buscando satisfacer la demanda del 
recurso sin fundamentar su función y operación en una proyección real de su 




Las tarifas que se cobran en la mayoría de los acueductos rurales no 
corresponden a una estructura tarifaría bien definida que tenga en cuenta los 
ingresos de las familias, y la incidencia de este en la capacidad de pago de los 
usuarios; además no contemplan los costos de administración, operación y 
mantenimiento de los acueductos. 
 
El presente estudio tuvo como finalidad estimar el valor económico del beneficio 
generado por el recurso hídrico (a través del uso de agua para consumo humano), 
mediante la aplicación del método de Valoración Contingente (VC), además de 
obtener información técnica que fue utilizada para calcular la Disponibilidad A 
Pagar (DAP); los resultados de este proceso se constituirán sin duda, en un gran 
aporte para el gobierno local y en una gran herramienta de planificación de las 
intervenciones e inversiones futuras en el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 
 
La utilización del método de Valoración Contingente permitió conocer el valor 
económico que para los habitantes de los diferentes comunidades 
correspondientes al área de estudio, tiene la prestación del servicio de acueducto, 
así mismo brindó información del estado socioeconómico de las personas 








Este estudio pretendió determinar la capacidad y disponibilidad a pagar por el 
servicio de acueducto de los usuarios en las veredas Yarumal, La Bananera y 
Canceles ubicadas en el municipio de Pereira, además conocer las características 
socioeconómicas de estas comunidades y los factores que influyen en la 








El debate sobre el Modelo de los Servicios Públicos Domiciliarios vigente desde la 
expedición de la Ley 142 de 1994 en el tema tarifario, se ha tratado de manera 
parcializada y fuera de contexto, puesto que no se ha hecho referencia alguna a 
cuestiones como los costos del servicio, el problema de los subsidios y el deterioro 
de los ingresos familiares, como consecuencia de la crisis económica, y su 
incidencia en la capacidad de pago de la población (Universidad Nacional de 
Colombia,2001); las tarifas no responden estrictamente a los costos, por lo 
general, se encuentran por debajo del costo medio; razón por la cual con estos 
ingresos, las empresas escasamente cubren la operación del servicio. 
 
Lo anterior hizo necesario evaluar las características socioeconómicas en las 
comunidades rurales atendidas por los acueductos Canceles, Yarumal y La 
Bananera del municipio de Pereira, para conocer la percepción  de los usuarios 
frente a la importancia y valoración del recurso hídrico, además la Disponibilidad y 
Capacidad de Pago por el servicio de acueducto, utilizando el método de 
Valoración Contingente. Igualmente se realizó una comparación entre la 
estratificación utilizada por la Alcaldía del municipio de Pereira a través de la 
Secretaría de Planeación y la estratificación realizada por cada uno de los 
acueductos, con el fin de dar a conocer a estos, la estratificación oficial que deben 
utilizar y en que porcentaje la están cumpliendo actualmente. De esta forma los 
acueductos podrán fortalecerse e incrementar la eficiencia a nivel técnico, 
operativo, administrativo y financiero en concordancia con las condiciones 









1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estimar la Disponibilidad y Capacidad de Pago por el servicio de acueducto de las 
comunidades rurales atendidas por los acueductos Canceles, Yarumal y La 




1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 




Determinar la capacidad y disponibilidad de pago en las diferentes comunidades 
atendidas por los  acueductos rurales: Yarumal, Canceles y La Bananera ubicados 




Comparar la aplicabilidad de la estratificación que realiza la Alcaldía del municipio 
de Pereira a través de la Secretaría de Planeación, con la utilizada por los  








La Alcaldía de Pereira, mediante estudio realizado a algunos acueductos rurales 
del Municipio de Pereira en el 2005, menciona que esto fueron diseñados, 
construidos y manejados por el Comité de Cafeteros de Pereira y luego 
entregados para que fuesen operados por los usuarios, a través de juntas 
administradoras o juntas de usuarios. 
 
Por otra parte, conforme a la reglamentación de la Ley 142 de 1994, se dictaron 
disposiciones para los prestadores de los servicios públicos; por tanto el Comité 
de Cafeteros decidió entregar sus acueductos rurales a los usuarios, conllevando 
en la mayoría de los acueductos rurales un manejo deficiente por parte de las 
comunidades ya que unos deciden acogerse a la normatividad, otros con mucho 
menos que eso y otros sin ningún tipo de organización u orientación; pero todos 
buscando satisfacer la demanda del recurso sin fundamentar su función y 
operación en una proyección real de su capacidad de abastecimiento y de 
sostenibilidad económica.  
 
El sistema tarifario de los acueductos del sector rural se efectúa de diferentes 
maneras dependiendo de las condiciones que se presenten en cada uno de ellos.  
 
En el siguiente cuadro  se muestran los sistemas tarifaríos empleados en el sector 
rural:  
 
Cuadro 1.  Sistema tarifarío de los acueductos rurales 
Fuente: Oficina municipal para la prevención y atención de desastres 
 
Las tarifas que se cobra en la mayoría de los acueductos rurales no corresponden 
a una estructura definida por la metodología CRA1, sino que se realiza un cobro 
fijo mensual, que no permite la recuperación de los costos de administración, 
operación y mantenimiento, lo que genera deficiencias en el funcionamiento de los 
                                                 
1 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
SISTEMA TARIFARIO % 
Tarifa única  44.90% 
Tarifa por tipo de usuario 18.37% 
Tarifa según estratificación 2.04% 
Tarifa por consumo 12.24% 
Tarifa ajustada de acuerdo a la metodología establecida por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico 8.17% 
No cobran tarifas 10.20% 
No se obtuvo información 4.08% 




acueductos. Además de los aspectos técnicos, es revelante contar con una visión 
de la actitud comunitaria hacia las tarifas, la determinación del monto de las 
mismas y las características del área de influencia, porque es importante 
determinar la relación que las comunidades tienen con el servicio de acueducto y 
la importancia que le dan a los bienes ambientales. 
 
 
2.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
En la actualidad es de todos conocidos que los recursos naturales producen flujos 
de bienes  y servicios muy importantes para las personas, y los impactos 
generados sobre el medio ambiente se traducen en cambios de bienestar para la 
sociedad en forma de costos y beneficios económicos. (Chapter, 2005) 
 
El medio ambiente debido a su característica de bien público, a la falta de 
regulación de los derechos de propiedad y de las externalidades, en la mayoría de 
los casos no cuentan con precios de mercado que reflejen su verdadero valor. 
Este hecho, trae como consecuencia la generación de ineficiencia económica en 
el uso de los recursos naturales y ambientales debido a que estos no son 
asignados a los diversos usos según su verdadero valor. 
 
El objetivo de la valoración económica de impactos ambientales consiste en 
averiguar como puede traducirse en unidades monetarias el cambio originado en 
el bienestar de las personas, al alterarse la calidad del medio ambiente. De otro 
lado, es conocido que la teoría microeconómica proporciona una serie de medidas 
que permiten medir el cambio en el bienestar individual; la evaluación económica 
del medio ambiente desarrolla procedimientos apropiados para identificar en 
situaciones reales, las medidas monetarias teóricas de los cambios originados por 
las transformaciones ambientales2.  
 
Las situaciones que se pretenden valorar económicamente con relación a los 
bienes y servicios ambientales, son normalmente de tres tipos, de acuerdo a 
Herruzo, 2002. En primer lugar, se interesa en conocer la valoración de los 
servicios que proporciona un determinado recurso ambiental (por ejemplo, un 
espacio natural). En segundo lugar se interesa en conocer el daño ocasionado, 
por las actividades económicas sobre el medio natural (flujos de contaminación, 
reducción de la calidad y cantidad de recursos naturales) o, por último, los 
beneficios de estas acciones cuando causan  mejoras ambientales. 
En este sentido Rueda Et al, 2003, citado por González & Vélez, 2006 señala que 
la valoración económica maneja funciones o curvas de demanda y oferta; la 
función de demanda relaciona las cantidades demandadas de un determinado 
bien con los precios que una persona está dispuesta a pagar por esas cantidades; 
                                                 




la cantidad demandada de un bien varia inversamente con su precio. Es de tener 
en cuenta que el bienestar del consumidor está determinado por medidas tales 
como: 
 
• Disponibilidad total a pagar: es la cantidad de dinero que un consumidor 
está dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien. 
 
• Disponibilidad marginal a pagar: Representa la cantidad de dinero que un 
individuo está dispuesto a pagar por una unidad adicional de un bien. Entre 
mayor sea la cantidad que un individuo demanda de un bien, menor será la 
disponibilidad marginal a pagar por una unidad adicional de ese bien. 
 
• Excedente del consumidor: Representa las ganancias netas que obtiene un 
consumidor al hacer una transacción en el mercado, es la diferencia entre 
la disponibilidad total a pagar por un nivel dado de consumo y lo que 
efectivamente se paga por el.  
 
• Variación compensatoria: Es la máxima cantidad de dinero que un individuo 
está dispuesto a pagar (DAP) o la mínima cantidad que está dispuesto a 
aceptar (DAA), para mantener su nivel inicial de utilidad, después de 
acceder a un cambio económico que le favorece o para evitar uno que le 
desfavorece respectivamente. 
 
• Variación equivalente: Es la cantidad de dinero que se debería pagar a un 
individuo, o que un individuo debería pagar, para quedar como si un cambio 
económico que lo desfavorece o que lo favorece, respectivamente, hubiese 
ocurrido; aunque en realidad el cambio no ocurra.  
 
“Tanto la variación compensatoria como la variación equivalente son utilizadas 
para estimar las variaciones en el bienestar resultantes de cambios en la 
disponibilidad de recursos no mercaderables como los ambientales. Estas 
medidas permiten hacer aproximaciones a las mediciones del valor económico de 
los bienes ambientales. Su utilización se basa en el hecho de que las personas 
pueden asignar valores monetarios a lo que les es de utilidad, aunque se trate de 
bienes no mercaderables.” (González & Vélez, 2006) 
 
Como bienes no mercaderables se consideran todos aquellos bienes 
caracterizados por la falta de un mercado convencional donde pueda determinarse 
libremente su precios a través de la interacción entre su curva de demanda y de 
oferta, ante la imposibilidad de valorar los bienes de naturaleza no mercaderables 
por medio de los métodos de valoración convencionales3  surgen dos enfoques 
principales para dirigir el proceso de valoración de estos tipos de bienes. 
                                                 






Según Chapter (2005), el primer enfoque de valoración utiliza una serie de 
métodos catalogados como “métodos indirectos o preferencias reveladas” que 
se basan en la utilización de observaciones sobre el comportamiento de los 
individuos en mercados convencionales que se relacionan con los bienes no 
mercaderables; las metodologías indirectas se desarrollaron como sustitutos para 
mercados con fallas, y parten del hecho de que existen unas preferencias 
reveladas por parte de los individuos. Por lo tanto, si los consumidores pagan un 
precio por un bien, por lo menos éste precio será el valor que representará para 
ellos en términos de utilidad.  
 
En este sentido Sánchez (2002) dice que los métodos indirectos buscan relacionar 
un bien ambiental con un bien mercaderable que obedece a cambios en  la 
cantidad y/o calidad del bien ambiental con el que está relacionado. A través de 
los resultados obtenidos se puede estimar el valor que posee el bien o servicio 
ambiental; igualmente Rojas (2001) hace énfasis en que los bienes no 
mercaderables se deben a través de formas directas, asociarles el valor asignado 
a bienes sustitutos que se transan en el mercado o a través del valor de los gastos 
potenciales necesarios para reemplazar parcial o totalmente los beneficios 
derivados de estos bienes ambientales. 
 
El segundo enfoque llamado “enfoque directo o de preferencias declaradas” 
se plantea debido a la necesidad de determinar el valor económico de los recursos 
naturales y ambientales. Estos métodos se basan en el tradicional análisis de 
costo-beneficio y se subdividen en una tendencia que mide los costos en que hay 
que incurrir para prevenir o revertir el problema ambiental, y otra que usa los 
cambios en los precios y las productividades provocadas por un problema 
ambiental Rojas (2001). 
 
De acuerdo a Herruzo (2002) existe una amplia variedad de enfoques directos, 
quizás los más desarrollados son los métodos del coste del viaje y los métodos 
basados en el enfoque de los precios hedónicos. Por otra parte, cuando lo que se 
pretende es evaluar la contribución de determinados activos ambientales en la 
producción de bienes y servicios destinados a los mercados, se emplea 














2.2 VALORACIÓN CONTINGENTE Y DISPONIBILIDAD DE PAGO 
 
 
El enfoque directo, se encuentra representado por el Método de Valoración 
Contingente, llamado también método de construcción de mercados hipotéticos. 
Este método plantea la construcción del mercado del bien a valorar mediante el 
planteamiento de preguntas directas de Disponibilidad A Pagar por parte de las 
personas bajo situaciones hipotéticas. Estas preguntas buscan averiguar y 
construir las preferencias de los individuos por el bien ambiental y/o recurso 
natural, es el único método capaz de estimar el valor total de un recurso, es decir, 
tanto el valor de uso como el de no uso (o el de existencia) de un recurso natural o 
ambiental (Chapter, 2005). 
 
A través de una encuesta directa dirigida a la población y a partir de cuyos 
resultados se pueda derivar tanto el valor de uso como el valor de existencia del 
flujo de servicios en cuestión, igualmente una respuesta positiva a una pregunta 
sobre la disponibilidad de pago depende tanto de los atributos socioeconómicos 
del encuestado, edad, ingreso, género, educación, preferencias, etc; como de los 
atributos de calidad y de cantidad del bien ambiental que se ofrece (Rueda Et al, 
2003) 
 
El método de valoración contingente presenta los siguientes objetivos según 
Rueda Et al, 2003  y un orden cronológico  que sugiere Bayer & Cadavid, 2003; 





• Evaluar los beneficios de los proyectos o políticas relacionadas con la 
provisión de bienes y/o servicios que no tienen un mercado. El método 
estima el valor económico del activo ambiental bajo una línea base o para 
una mejora específica. 
 
• Estimar la Disponibilidad A Pagar (DAP) de las personas con una 
aproximación de la variación compensatoria (VC) para medir los beneficios 
económicos de mejoras ambientales. 
 
• Estimar la disponibilidad a aceptar (DAA) como una aproximación de la 
variación equivalente (VE) para medir el valor económico del daño 
producido por degradación del medio ambiente  
 
Orden Cronológico:  
 




2. Definir la población relevante 
3. Concretar los elementos de simulación del mercado 
4. Definir la modalidad de entrevista 
5. Seleccionar la muestra 
6. Redactar el cuestionario 
7. Realizar las entrevistas 
8. Analizar los sesgos mas importantes 
9. Explotar, presentar e interpretar estadísticamente los resultados  
10. Estimar la disponibilidad a pagar  
 
El formato de la encuesta permite obtener información sobre las características 
socioeconómicas de los entrevistados con el objeto de poder estimar una función 
de valor de la DAP. 
 
La valoración contingente es enormemente flexible, puede ser usada para estimar 
el valor económico de casi todo. Sin embargo tiene más capacidad para estimar 
valores para bienes y servicios que son fácilmente identificados y entendidos por 
los usuarios y que son consumidos en unidades discretas (Azqueta, 2002) 
 
La implementación de un mercado hipotético a través de un cuestionario comporta 
diferentes elementos. En primer lugar, es necesario proporcionar al entrevistado la 
información sobre el bien que se pretende valorar de modo que este pueda 
conocer adecuadamente el problema que se está tratando. En segundo lugar, se 
ha de abordar la formulación de la pregunta sobre la DAP (Disponibilidad a Pagar).  
 
Existen formas básicas de presentar la pregunta de la Disposición a Pagar; si la 
pregunta sobre la DAP es abierta sería (¿Cuánto es lo máximo que usted 
pagaría?), dicotómica (responder “si” o “no” a una determinada cantidad 
propuesta) o una combinación de ambas (formato mixto). Sin embargo cada 
formato para representar los valores continuos o discretos, presentan unas 
ventajas y desventajas. (Anexo 1). Es importante de tratar de evitar los sesgos 
porque de no lograrse, los valores obtenidos de la encuesta se apartarían de los 
verdaderos. 
 
Los problemas más fuertes con los que ha tropezado el método de Valoración 
Contingente están asociado a diferentes tipos de sesgos, tales como los describe 
Rojas, 2001:  
 
 Sesgo hipotético, dado el carácter meramente hipotético de la situación que se 
platea a la persona (cuanto estaría dispuesto DAP si…?), esta no tiene ningún 
incentivo para ofrecer una respuesta correcta. 
 
 Sesgo estratégico: consiste en el suministro de respuestas no verídicas por 
parte de los encuestados, al creer que con las mismas pueden influir en la 





 Sesgo complaciente. El encuestado exagera su DAP buscando agradar al 
encuestador. 
 
 Sesgo del punto de inicio: Se considera que los entrevistados tienen a ofrecer 
una DAP alrededor de la primera cantidad que el entrevistador les sugiere.  
 
Estas situaciones se pueden salvar, hasta cierto punto, con un diseño cuidadoso 
de la encuesta y una interpretación ponderada de los resultados estadísticos. 
Aunque la técnica requiere excelentes análisis de encuestas, para lograr 
estimaciones confiables; la naturaleza de los estudios de Valoración Contingente y 
sus resultados no son difíciles de analizar y describir y el valor obtenido puede ser 
presentado en términos de valor o como un valor agregado de la población 
afectada. (Riera, 1994) 
 
La DAP es un valor que depende de características observables y no observables, 
es decir, desde el punto de vista estadístico es una variable aleatoria, y por lo 
tanto para estimarla se pueden usar métodos estadísticos paramétricos, no 
paramétricos y/o semiparamétricos. En el estudio se aplica un método no 
paramétrico ya que la distribución de la DAP de los bienes de no mercado, y por lo 
tanto de los bienes relacionados con el patrimonio cultural, no es una variable 
continua, por lo tanto el valor cero presenta una densidad positiva, esto hace que 
la distribución sea mixta y los métodos paramétricos pierdan robustez en su 
estimación. Otro motivo de descarte es que tampoco está claro que la forma de la 
distribución de la DAP sea unimodal, como se aplica habitualmente en los estudios 
de valoración contingente en los que se usan métodos de regresión como los 
modelos Logit o Probit. (Sanz, 2001) 
 
En los estudios de Valoración Contingente que emplean el formato de elección 
dicotómica, al formular consecutivamente las dos preguntas de valoración se tiene 
cuatro posibles repuestas que dividen al intervalo monetario en cuatro más 
pequeños, con lo que la única información de la que se dispone es que la 
verdadera DAP cae dentro de uno de ellos, es decir, los datos están agrupados en 
intervalos. 
 
El método paramétrico de Turnbull y Kistrom (1990), sirven para la estimación 
simple intermedia, simplemente se ordena el porcentaje de respuestas positivas 
con el precio pedido y se hace un promedio ponderado (Conte grand). 
 
Una de las bondades mas claras, identificadas tanto en la teoría como en la 
práctica, resultantes de la aplicación del método de VC (Valoración Contingente) 
es la sostenibilidad de las inversiones que se lograría como resultado de la 
posibilidad de contar con información sobre las regiones hacia las cuales ellas 
deberían dirigirse, establecer tarifas acorde a las condiciones de oferta (costos) y 





La viabilidad financiera según Ríos, 2006 depende de la capacidad de recuperar 
los costos generados por el funcionamiento de un sistema. Este proceso depende 
en gran parte de la capacidad de pago de los usuarios del servicio para aportar 
recursos financieros a través de una tarifa, teniendo en cuenta que la mayoría de 
los pobladores de zonas rurales posee bajos ingresos, el sistema tarifario debe ser 
adecuado a las condiciones de la comunidad; “el desafió es fijar precios 
suficientemente bajos para que estén al alcance de población objetivo y, al mismo 
tiempo, lo suficientemente altos para que la prestación del servicio sea 
autosuficiente” (Foreit, 2002).  
 
Sin embargo La Ley 1424 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 
crea la estratificación socioeconómica como el indicador que rigiera la política en 
materia de tarifas. La Estratificación socioeconómica ha sido diseñada para 
facilitar la aplicación de tarifas diferenciales a los distintos usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios, para ayudar a seleccionar una determinada población 
objetivo entre la de menores recursos y para focalizar algunos programas sociales. 
(Rosero, 2004).  
 
Igualmente La Alcaldía de Pereira menciona que la estratificación socioeconómica 
es el instrumento técnico que permite clasificar la población de los municipios del 
país, a través de las viviendas y su entorno, en estratos socioeconómicos 
diferentes. Se realiza principalmente para el cobro de los servicios públicos 
domiciliarios con tarifas diferenciales por estrato y para asignar subsidios en esta 
área. De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por 
los servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus 
tarifas. 
                                                 
4 Ley 142 de 1994. La cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 








El tipo de investigación que se empleó para  el estudio de Disponibilidad y 
Capacidad de Pago de las comunidades rurales atendidas por los acueductos 
Canceles, Yarumal y La Bananera del municipio de Pereira, es de carácter 
diagnóstico y analítica, ya que se utilizó método de Valoración Contingente que 
permitió conocer la Disponibilidad y Capacidad de pago de los usuarios, 
establecer las características socioeconómicas de las comunidades y comparar la 
estratificación de los acueductos.   
 
Para el primer objetivo: realizar un diagnóstico socioeconómico de la población 
atendida por los acueductos, la metodología consistió en recolección de la 
información, su procesamiento y análisis. 
 
 
¾ Recolección de la información 
 
 
Se realizó el levantamiento de la información primaria como secundaria, que 
permitió la exploración y conocimiento de la zona de estudio, mediante el 
acercamiento a la comunidad, recorridos por la zona de estudio y el levantamiento 
de la información necesaria para el desarrollo del proyecto. La información 
secundaria se recolectó mediante documentos o estudios a nivel de acueductos 
rurales para el municipio de Pereira, específicamente estudios socioeconómicos 
en Canceles, Yarumal y La Bananera.  
 
Para la información primaria se realizó visitas preliminares a los acueductos y se 
contactó a los encargados del funcionamiento y administración de los acueductos 
con el fin de conocer las características de la comunidad, de igual forma se  
obtuvo mediante las observaciones directas y entrevistas estructuradas dirigidas a 
un porcentaje de los usuarios del acueducto.  
 
Las entrevistas que se realizaron fueron a las mismas personas seleccionadas 
para averiguar la disponibilidad a pagar  por el servicio de acueducto (se muestra  
en la página 20) y en ese mismo formato se describen las preguntas de carácter 
socioeconómico (Anexo 3), que permitieron complementar la explicación de la 
voluntad de pago por el servicio del acueducto. 
 
Las preguntas que permiten evaluar las características socioeconómicas de las 
comunidades abastecidas son: 
 
a. Características de la vivienda: Entre la que se encuentra preguntas como cuál 




paredes, si la vivienda es propia, arrendada o en usufructo y si el predio es 
destinado a la producción pecuaria. 
 
b. Ingresos y gastos del hogar: Se pregunta por el número de personas que 
habitan en la vivienda, en que rango se encuentra los gastos o ingresos del hogar. 
 
 
¾ Procesamiento y análisis  
 
 
Se sistematizó la información mediante la utilización del programa microsoft Excel, 
que permitió un mejor análisis de los gráficos. 
 
 
Para el segundo objetivo: Determinar la Capacidad y Disponibilidad de Pago en 
las diferentes comunidades atendidas por los  acueductos rurales: Yarumal, 
Canceles y La Bananera ubicados en el municipio de Pereira. 
 
Se requirió revisar estudios previos de la aplicación del método de Valoración 
Contingente y profundizar en este método de valoración económica de bienes y 
servicios ambientales; para determinar la Capacidad y Disponibilidad A Pagar, se 
tuvo en cuenta las secuencias del orden cronológico recomendado por Bayer & 
Cadavid, 2003; tomado de Herrador, 2001 y Riera, 1994. 
 
 
¾ Definición de lo que se desea valorar  
 
 
El servicio a valorar era el recurso hídrico específicamente la disposición a pagar 
(DAP) por parte de los usuarios para el sostenimiento de los acueductos en los 
procesos de administración, operación y mantenimiento. 
 
 
¾ Definición de la población revelante 
 
 
La población relevante fueron los usuarios abastecidos por los acueductos 
Yarumal, Canceles y La Bananera, representados por el jefe de hogar. Se 
elaboraron esquemas para conocer la cantidad de viviendas abastecidas por el 
acueducto mediante la revisión bibliográfica e información suministrada por el 
fontanero; igualmente se utilizaron para ubicar las viviendas, conocer el nombre de 
los usuarios de cada una de ellas y correctamente enumerarlas. 
 
 






En cuanto a los montos de pago que se adoptaron para preguntar a los Jefes de 







Este criterio contempla la aplicación de la metodología tarifaria establecida en la 
resolución 287 de 2004 CRA (Anexo 2) “Por la cual se establece la metodología 
tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado”. 
 
Los valores que se manejaron fueron los suministrados por el acueducto Yarumal 
para la administración, operación y mantenimiento de este, teniendo en cuenta 
que en la actualidad son 134 suscriptores; sin embargo estos gastos no son 
cubiertos en su totalidad por los usuarios presentándose un déficit en su manejo, 
ya que la tarifa fija que se cobra es muy baja. 
 
La tarifa fija que cubre los gastos de administración, operación  y mantenimiento 
es $17.000 por vivienda, según la aplicación de la metodología de la CRA 
resolución 287 de 2004.  
 
Cuadro 2 .Tarifa determinada. Primer criterio 
 Año Mes 
Gastos de Administración $14.177.832 $1.181.486 
Gastos de operación y 
mantenimiento ($/m3/año) 
$12.622.212 $1.066.631 
Factura por usuario $201.324 $16.777 
Factura aproximada $204.000 $17.000 






Una de las causas principales de que los proyectos no sean sostenibles es el no 
haber consultado previamente a las comunidades sobre el nivel de servicio que 
desean y si están dispuestos a pagar. Entendiendo como capacidad de pago se 
define al porcentaje del gasto en el servicio prestado multiplicado por el ingreso 




tarifa debe cubrir como mínimo aspectos de operación, mantenimiento preventivo, 
reparaciones menores en algunas circunstancias costos de administración del 
sistema. A nivel internacional se considera que la tarifa mensual no debe ser 
mayor del 3% al 5% de ingresos promedio del usuario”  
 
  Cuadro 3. Tarifa determinada. Segundo criterio 
Valor promedio de 
ingresos devengado 










461.500 1 4.615 4.600 
461.500 2.5 11.537 11.000 
461.500 5 23.075 23.000 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo anterior se establece como segundo criterio la tarifa de $ 11.000 que 
corresponde aun 2.5% del SMLV además en el momento de realizar la modelación 
de la tarifa de acuerdo a la resolución 287 de 2004 CRA da un valor de $17.000 
siendo este el valor de rango medio. 
 
 
Criterio 3  
 
La tarifa que se estableció fue $ 5.000, ya que es la que manejan actualmente los 
acueductos en el cobro por el servicio de acueducto. Además era importante 
manejar un valor menor que los anteriores criterios, ya que permitiría conocer la 
percepción de los usuarios frente a la prestación actual del servicio. Logrando 
igualmente conocer si los usuarios consideran que la tarifa actual que les cobran 
no cubren en totalidad los costos de funcionamiento y por ende se vería reflejado 




¾ Definición de la modalidad de entrevista  
 
 
La modalidad seleccionada es la entrevista personal. Debido a que esta puede 
establecer una relación de confianza con quien responde, permitiendo la 
realización de preguntas más sensibles y respuestas con mayor profundidad, 










¾ Selección de la muestra 
 
 
Mediante el esquema de las viviendas de los acueductos enumeradas, se empleó 
el método de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) que revela resultados 
representativos, además este método es recomendado para poblaciones poco 
numerosas y concentradas en áreas pequeñas, en donde se requieren elementos 
como el listado de las unidades de la población (un marco muestral y una tabla de 
números aleatorios) de manera que los elementos que constituyen dicha población 
o universo, tiene la misma probabilidad o posibilidad de ser seleccionados. 
(Babbie, 2000) 
 
La fórmula siguiente permite determinar un tamaño representativo de la muestra, 
que posibilita conclusiones generalizables, también cumple con dos condiciones: 
aplicabilidad en poblaciones finitas y en estudios con variables objetivo (DAP) 
dicotómicas. Además Palomeque & Escobar, 1994 establece criterios para hallar 










no = Tamaño de la muestra sin ajustar 
n= Tamaño de la muestra efectiva 
N= Población Total 
P= Probabilidad de ocurrencia del evento 
Q= Probabilidad de no ocurrencia del evento (1-P) 
Z= Nivel de confianza del estudio  




*La probabilidad de recibir una respuesta positiva o negativa sobre la 
Disponibilidad a pagar (DAP) se considera a 0.5 (50%), para obtener el mayor 
tamaño posible de muestra. 
*El nivel de confianza (Z) fue del 95%, para obtener un modelo representativo de 
la realidad de los usuarios de los acueductos. 
 
*El porcentaje de error fue del 10% que es aceptado para los estudios de variables 
cualitativas en este caso la DAP. 
 
 
no = Z2   P*Q                  n =    no 
                d2                                      1+no    
                                                N 
P= 0.5 (50%)          Z= 95%   (1.96) 







En la siguiente tabla se puede observar el número de usuarios y el tamaño de la 
muestra para cada acueducto. 
 
          Cuadro  4. Tamaño de la muestra 
Acueducto Número de usuarios Tamaño de la muestra 
Yarumal 134 56 
La Bananera 59 37 
Canceles 200 65 
          Fuente: Elaboración  propia 
 
 
Finalmente halladas las muestras, se seleccionaron las viviendas a encuestar 
mediante una serie de números aleatorios y con los esquemas de la ubicación de 
las viviendas (anexo 7, 8 y 9). Un aspecto importante a resaltar, es que el número 
de las viviendas aleatorizadas debía ser mayor al tamaño de la muestra, 
prediciendo posibles inconvenientes como que la vivienda estuviera desocupada o 
en el momento de la entrevista no se encontrara la persona.   
 
También aleatoriamente se escogió las posturas de pago que le correspondía a 
cada vivienda a las que se iba hacer la encuesta. Presentando cada postura 
diferentes números de encuestas (ver cuadro siguiente) 
 
Cuadro 5. Número de encuestas según posturas de pago 
Postura de 
pago 













$ 5000 15 27% 11 30% 27 41% 
$ 11000 25 45% 14 38% 20 31% 
$ 17000 16 28% 12 32% 18 28% 
TOTAL 56 100% 37 100% 65 100% 
Fuente: Elaboración  propia 
 
¾ Redacción del cuestionario 
 
 
Se tuvo en cuenta para la redacción del cuestionario aspectos socioculturales de 
las diferentes comunidades, con la finalidad de realizar una encuesta entendible y 
acorde a las condiciones reales de cada población. Para la elaboración del 
cuestionario se revisó información de investigaciones similares donde trabajaron 
con el Método de Valoración Contingente (MVC), muchos de los estudios 




son: Bayer & Cadavid, 2003; Trejos, C. 2005.  González ,M & Vélez, S. 2006.; 
Ríos, C.2006,. 
 
Mediante la información de las encuestas encontradas en las diferentes 
investigaciones, se optó por redactar un cuestionario que recopilará la información 
necesaria para el caso de estudio, ya que los formatos fueron evaluados por 
personas especializadas. Sin embargo el formato obtenido (Anexo 3) fue revisado 
y estructurado por el asesor del proyecto y los miembros de la Junta 
Administradora de los diferentes acueductos, dando como resultado un formato 
sensible y comprensible que recogiera la información necesaria para la realización 
del proyecto. 
 
Se realizó una prueba del cuestionario y se determinó si este funcionaba, 
mediante una encuesta piloto a una submuestra de tres viviendas tomada al azar, 
y se buscó:  a) Ver el grado de entendimiento del cuestionario por parte de los 
encuestados, b) Identificar las ambigüedades en el cuestionario, c) Saber si las 
codificaciones  de las preguntas funcionaban, d) Medir la duración de la encuesta 
a efectos de evitar que fuera demasiado larga,  e) Identificar si la información del 
cuestionario era suficiente para la elaboración del diagnóstico.  
 
 
El cuestionario estuvo compuesto por seis secciones y se estructuró de la 
siguiente forma: 
 
a). Una parte introductoria donde se presentaba el ejercicio de valoración, fecha, 
lugar, nombre del encuestado, nombre del dueño de la vivienda, y tiempo de la 
encuesta (hora de inicio y finalización). 
 
b). Características del Jefe del hogar (7 preguntas). Mediante las cuales se 
determina fecha de nacimiento, sexo, edad, nivel educativo y posición actual de 
los encuestados. 
 
c). Ingresos y gastos del hogar (8 preguntas). Número de miembros de la familia y 
menores de edad, número de personas que laboran y gastos e ingresos promedio 
mensuales (especificados en salarios mínimos legales vigentes). 
 
d). Características de la vivienda (14 preguntas). Estrato a que pertenece la 
vivienda, tipo de vivienda,  tiempo en que lleva en la vivienda, número de 
dormitorios que tiene la vivienda, servicios públicos y características de la 
vivienda.  
 
e). Características del bien que habrá por valorarse (6 preguntas). En donde se 
evaluó el servicio de acueducto (cantidad, calidad y continuidad), usos del agua y 





f). Valoración del servicio de acueducto (3 preguntas). Se presentó diferentes 
valores para conocer la Disponibilidad A Pagar (DAP) para el sostenimiento de los 
acueductos por parte de los usuarios abastecidos además se preguntó la tarifa 
máxima mensual que estaría dispuesto a pagar.  
  
Las variables determinantes en la DAP (anexo 4) fueron edad, sexo, nivel 
educativo, ingresos y egresos promedio de las familias, el jefe del hogar contaba 
con trabajo en el momento de la encuesta y características del bien que habrá por 
valorarse; éstas son las variables dependientes que influyen en la respuesta final a 
la DAP. (Ríos, 2006) 
 
 
¾ Realización de entrevistas  
 
 
Las entrevistas fueron realizadas al jefe del hogar (unidad de análisis) ya que es 
quien ordena los gastos de la familia; las encuestas fueron ejecutadas por la 
persona encarga del proyecto. Las encuestas fueron realizadas durante los fines 
de semana en horas comprendidas de 9:00 A.M - 5:00P.M., para hablar 
directamente con el jefe del hogar.  
 
 
¾ Analizar los sesgos más importantes 
 
 
Los sesgos que se pudieron presentar en el momento de la realización de las 
encuestas son los suministrados por Bayer & Cadavid, 2003. 
 
• Sesgos de restricciones presupuestarios: Se pudo haber presentado este sesgo 
debido al fenómeno mediante el cual el entrevistado da un valor de DAP superior a 
su verdadera capacidad de pago. 
 
• Sesgo de complacencia con la persona que realiza la encuesta: Este sesgo se 
pudo haber dado debido a que en el proceso de encuestación, las personas 
pudieron haber respondido lo que supone que el entrevistador espera, buscando 
generar una buena imagen frente a él. 
 
• Actitud de los entrevistados: Comportamiento intencionado de la persona 
encuestada, la cual puede querer influir sobre el resultado de acuerdo a sus 
intereses. 
 
• Sesgo de importancia: La persona pudo haber respondido sesgadamente debido 




importante, por consiguiente responde con un valor alto, sobrevalorando su 
disponibilidad a pagar.  
 
 
¾ Explorar, presentar e interpretar estadísticamente los resultados 
 
 
En la primera fase del análisis de la información se procedió a digitar los datos en 
el programa microsoft office Excel 2003. La información que se descargaba fue 
modificada resultando de los procesos de crítica e imputación5, que consistió en la 
identificación de valores erróneos o faltantes; para la corrección de los mismos se 
calcularon las respectivas medianas de las variables y se colocaban a los datos 
que estaban incompletos.  
 
Para el proceso de crítica e imputación se ejecutaron tres operaciones de modo 
secuencial suministrado por Trejos, 2005: a) Verificación: consistió en garantizar 
que los datos grabados en el programa correspondieran exactamente a lo 
contenido en las encuestas. B) Validación: permitió determinar si los datos 
cumplían con ciertas reglas de aceptabilidad (que los datos para una variable se 
encontraran entre unos valores máximo o mínimo). c) Consistencia: determina 
incoherencias a partir de la información completa del formulario. 
 
Como se observa en el anexo 5, el porcentaje más alto de información faltante 
correspondió al relacionado con el gasto mensual de transporte para las tres 
veredas, igualmente los gastos de transporte, energía, mercado y gas propano 
fueron los que obtuvieron los más altos porcentajes de datos faltantes. 
 
La situación anterior era de esperarse ya que las personas son muy reacias a 
suministrar información de gastos del hogar. Las preguntas que más porcentaje de 
no respuestas fueron gasto mensual salud, gasto mensual de aseo, gasto mensual 
de teléfono y gasto en educación siendo estas no imputadas, debido a que el 
porcentaje de no respuesta era mayor a un 50% y presentando datos imprecisos. 
 
Las variables de energía eléctrica y acueducto no fueron consideradas en el 
análisis por que todas las viviendas de las diferentes veredas cuentan con estos 
servicios públicos. Igualmente sucedió con la variable de pago de vivienda, ya que 





                                                 
5 La imputación determinística se realiza únicamente con información del mismo registro, 
reemplazando el dato por el valor correcto. Es ideal ya que el dato se deduce de forma acertada, 




¾ Estimar la disponibilidad a pagar. 
 
 
Para la estimación de la DAP, se requirió que la información fuera sencilla y 
entendible para las diferentes comunidades, para conocer los actores que incidían 
en esta. Se analizó la información con métodos no paramétricos, como las 
técnicas de Turbull y Kriström (Anexo 6); según Herrador & Dimas, 2001 éstas 
representan alternativas sencillas pero efectivas para estimar la Disponibilidad a 
Pagar (DAP) superando limitaciones de los modelos de selección discreta. 
Igualmente presenta la ventaja que al utilizar distribuciones libres para estimar los 
límites inferiores de la media de la DAP, evita hacer suposiciones a priori sobre la 
forma de la distribución. Como desventaja se tienen que no ofrece información 
adicional al valor estimado de la DAP. 
 
Algo que debe acompañar  la Disponibilidad a Pagar (DAP) es la determinación de 
la Capacidad de Pago (CP), dado que puede existir la disponibilidad pero no la 
capacidad  o viceversa. La Capacidad de Pago se cálculo de la siguiente forma, 
de acuerdo a CINARA, 2003. 
 




IPM= Ingreso promedio mensual por familia ($) 
0.01 Es el porcentaje estimado del IPM que puede ser destinado al pago del 
servicio correspondiente a la potabilización del agua, este porcentaje 
corresponde al 1%. 
 
Se analizó las variables que inciden sobre la DAP, elaborando un cuadro donde se 
presentan las más preponderantes de acuerdo a la literatura y a los resultados. 
Luego se procede a evaluar los datos para hallar la media o medianas de la DAP 
mediante las técnicas no paramétricas (Turnbull y Kriström) derivadas a partir del 
















En el tercer objetivo: comparar la aplicabilidad de la estratificación que realiza la 
Alcaldía del municipio de Pereira a través de la Secretaría de Planeación, con la 
utilizada por los  acueductos Yarumal, La Bananera y Canceles para el cobro de 




¾ Recolección de información 
 
 
Para recolectar la información de la estratificación que lleva a cabo Secretaría de 
Planeación mediante la metodología del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), se visitó La Alcaldía de Pereira y para la estratificación que realiza los 
Acueductos se indagó a los presidentes de los acueductos, secretarias y a los 
fontaneros. 
 
Igualmente la encuesta realizada para conocer la disponibilidad, capacidad de 
pago y las características socioeconómicas de los usuarios encuestados, permitió 
recolectar información acerca de la persona que figura en el acueducto y cuál es el 




¾ Procesamiento y análisis  
 
 
Se sistematizó la información mediante la utilización del programa de microsoft 
Excel y para mayor veracidad de los datos suministrados se les preguntó a los 
fontaneros y al presidente de los diferentes acueductos, si concuerdan los datos 
suministrados por los encuestados con los que ellos manejan en su base de datos. 
 
Luego se procedió a comparar el estrato que contempla Secretaría de Planeación 
con el que maneja los acueductos y se realizó su respectivo análisis frente si los 
acueductos tienen en cuenta esta estratificación en el cobro de las tarifas. 
 
Además se cálculo que porcentaje de dinero se está inutilizando en los 
acueductos por no aplicar la metodología establecida por el Departamento 








4.1 ACUEDUCTO YARUMAL 
 
 
4.1.1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
 
4.1.1.1 Ingresos y Gastos del hogar 
 
Este análisis se realizó a través de la información recogida de las encuestas para 





                    Gráfica 1. Promedio de ingresos y gastos por vivienda6 
 
 
En la gráfica 1 se muestra la distribución porcentual de los ingresos y gastos 
familiares, según la información suministrada por las viviendas censadas, 
manifiestan que la mayor parte de la población posee ingresos menores o iguales 
a 1 salario mínimo, 73% (41 viviendas), es decir que la mayor parte de la 
población sobrevive con menos de $461.500 mensuales, lo cual indica que la 
población existente corresponde a población de bajos ingresos, el 18% (10 
                                                 




viviendas) cuenta con ingresos entre $461.500 y $923.000 mientras que tan sólo 
el 9% (5 viviendas) de la población tiene acceso a canasta familiar completa7.    
 
Los ingresos y gastos del hogar coinciden en gran medida, ya que para el 
promedio de gastos el 70% de la población encuestada tienen gastos inferiores a 
$461.500 mensuales y el 30% gastos mayores a un salario mínimo. Esto 
demuestra que existen condiciones socioeconómicas muy bajas en la zona. 
 
Con el fin de establecer el porcentaje del ingreso destinado para los principales 
gastos en que incurren las familias del acueducto; se cálculo de acuerdo a la 
información obtenida en la encuesta realizada a los usuarios del acueducto, el 
costo promedio de cada uno de los gastos y su distribución porcentual.  
 
Cuadro 6. Gasto promedio mensual por familia. 
Gastos de las familias Gasto promedio Distribución 
porcentual 
Mercado $ 280.700 64% 
Transporte $ 92.459 21% 
Gas domiciliario $ 25.753 6% 
Energía $ 29.120 7% 
Acueducto $ 8.326 2% 
Total $ 436.358 100% 
                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De la distribución porcentual de los gastos que realiza los usuarios del acueducto 
se puede establecer que el porcentaje que actualmente destinan los usuarios para 
el pago del servicio de acueducto es aproximadamente del 2% de sus ingresos, lo 
que resulta un porcentaje muy bajo si se compara con el porcentaje destinado 
para el pago de transporte, energía y gas domiciliario; teniendo en cuenta que 
estos servicios no son de primera necesidad; aunque este porcentaje es superior a 
la capacidad de pago.  
 
Sin embargo la Disponibilidad a Pagar para que el servicio de acueducto sea 
prestado con criterios de calidad, cantidad y continuidad es mayor a la Capacidad 
de Pago (ver página 37 y 40)   aun así este no es superior a los valores que pagan 






                                                 





4.1.1.2 Características de las viviendas 
 
 








De la población muestreada el 57% (32 viviendas) de las viviendas está habitada 
por sus propietarios, por otra parte 27% (15 viviendas) en usufructo y el 16% (9 
viviendas) pagan arriendo. En general se puede decir que la zona es de 
propietarios, sin embargo de las personas que viven en usufructo un porcentaje de 
27% (4 viviendas) son agregadas (gráfica 2). 
 
 











Los datos recogidos sobre materiales de los pisos muestran como el 62% (35 
viviendas) de las viviendas poseen pisos en cemento, lo cual coincide 
aproximadamente con el porcentaje de viviendas que reportan ingresos inferiores 
a  1 salario mínimo mensual (28 viviendas). El 20% (11 viviendas) de las personas 
encuestadas tienen los pisos de sus viviendas en madera, el 9% (5 viviendas) en 















Se puede decir que la mayor parte de la población tienen las viviendas en ladrillo y 
bahareque ya que sus valores son muy semejantes, las viviendas con paredes en 
ladrillo son 46% (26 viviendas) y en bahareque 43% (24 viviendas), tan solo un 7% 
(4 viviendas) la tienen en madera y 4% (2 viviendas) en cemento (gráfica 4).  
Aunque las construcciones de bahareque y guadua son tradicionales en el sector 
rural, 0estas han dado paso a construcciones en ladrillo y cemento, sin embargo el 
bahareque se conserva como alternativa económica para aquellas familias que no 
poseen los ingresos suficientes para la compra de materiales. 








Los techos en eternit muestran el mayor porcentaje con un 51% (29 viviendas), 
siguiéndole 29% (16 viviendas) en Zinc y el 20% (11 viviendas) en teja de barro. 
Es notorio el alto porcentaje de viviendas que poseen techos en zinc-cartón (29%), 










El 73% (41 viviendas) son predios dedicados exclusivamente para vivienda, 
mientras que un porcentaje muy bajo 27%  (15 viviendas) corresponde a predios 
dedicados a la producción  ganadera (gráfica 6).  
 
Una parte de la población presentaba algún tipo de producción pecuaria, de las 
cuales están destinadas a la cría de aves, cría de cerdos, que se convierte en una 
actividad complementaria que les permite a las familias cubrir necesidades de tipo 
alimenticio o de índole económico generando ingresos adicionales 






El combustible que utilizan para cocinar  la mayor parte de los hogares es el gas el 
cual representa un 86% seguido de biomasa,  la leña y carbón con el 14% (gráfica 
7).  
 
Las familias que utilizan la leña en su mayoría carecen de recursos económicos 
para acceder a otro tipo de combustible o se encuentran en zonas distantes donde 
no llegan los distribuidores de gas. El gas es utilizado en mayor proporción debido 




petróleo, además de presentar ventajas adicionales como la disminución del 
tiempo de cocción de los alimentos; mayor seguridad para su manejo y la no 
producción de humo. 
 
Finalmente en esta descripción general de las condiciones socio - económicas se 
puede concluir que la mayor parte de la población (73%) reporta ingresos menores 
a 1 salario mínimo legal, indicando que la población existente es de bajos 
ingresos. La población para la muestra de 56 viviendas es de 209 personas de las 
cuales 66% son adultas y el 34% son menores de edad, las familias tienen un 
promedio de 4 personas. 
 
El grupo etário más grande de Jefes del Hogar es el comprendido entre los 
mayores de 46 años con (61%), contando con un nivel de escolaridad bajo ya que 
realizaron solo básica primaria  el 64% de los encuestados.  
 
En cuanto al material de las viviendas se puede decir que el material 
predominante de las paredes fue el ladrillo (46%), seguido el bahareque con una 
diferencia de 3% es decir con (43%); el material predominante del piso es cemento 
con 62% y el material predominante del techo es el eternit con el 51%. La mayor 
parte de las viviendas no tienen materiales óptimos tanto en paredes, piso y techo. 
La mayor parte de las viviendas están siendo habitadas por sus propietarios 
(57%), mientras que 27% en usufructo, se encuentran ocupadas por los 
agregados o fueron entregadas por algún familiar. 
 




Los predios en su gran mayoría (73%) son destinados exclusivamente para la 
vivienda, sin embargo los predios dedicados a la producción pecuaria tienen en 
mayor proporción ganado (6 viviendas).  
 
Fotografía 2. Predio destinado a la ganadería – Vereda Yarumal 
Las viviendas poseen conexión  al servicio de acueducto, energía eléctrica, 
recolección de residuos sólidos, sin embargo presentan problemas en el sistema 
de alcantarillado ya que disponen las aguas residuales domésticas en  tanques 
sépticos y estos a su vez no se les realiza una operación adecuada.  
 
Fotografía 3. Tanque séptico – Sistema de disposición de aguas residuales 
domésticas 
El servicio de teléfono tenía una amplia cobertura en la vereda; actualmente la 
mayor parte de la comunidad no cuenta con este servicio ya que fueron robadas 




La mayor parte de las viviendas utilizan gas y solo el 14% (3 viviendas) de las 
viviendas encuestadas cocinan con leña. 
 
4.1.2 Determinar la Capacidad y Disponibilidad de Pago. 
 
4.1.2.1 Capacidad de Pago (CP) 
 




IPM= Ingreso promedio mensual por familia ($) 
0.01 Corresponde al porcentaje estimado del IPM que puede ser destinado al 
pago de servicio correspondiente a la potabilización del agua, de acuerdo al 
Instituto CINARA, este porcentaje corresponde al 1% 
 
Los resultados para la vereda se muestran en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 7: Capacidad de Pago. Vereda Yarumal 
 












No responde  0 0   
Menor a $ 461.500 (Limite 
inferior $ 0) 41 $ 230.750 $ 2.308 $4.615 
Entre $ 461.500 y $ 923.000 10 $ 692.250 $ 6.923 $9.230 
Mayor a $ 923.000 (Limite $ 
2.000.000) 5 $ 1.461.500 $ 14.615 $20.000 
Fuente: Elaboración propia. Porcentaje estimado del ingreso promedio mensual 
por familia que puede ser destinado al pago del servicio se asume el 1% (CINARA, 
2003) 
 
La Capacidad de Pago de los encuestados de La Vereda Yarumal por el servicio 
de administración, operación y mantenimiento por el sistema de acueducto es de 
$2.308 con un 73% (41 viviendas), el 18% (10 viviendas) podrían pagar $ 6.923 y 
el 9% (5 viviendas) serian capaces de pagar $ 14.615; como se puede observar en 

















Mediante la aplicación de la metodología de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), se estima que el costo de los servicios de agua y 
alcantarillado equivale al 1% del ingreso promedio. Se determina que la 
Capacidad de Pago en la Vereda Yarumal es de $4.615 por vivienda (gráfica 8). 
 
Los resultados de las encuestas realizadas fueron enfocados hacia variables 
claves determinantes en la DAP para la administración, operación y 
mantenimiento del servicio de acueducto, en donde se priorizó las más influyentes 
como fueron la variable edad, sexo, nivel educativo, personas que trabajan 
actualmente y cuantas reciben salario, ingreso familiar mensual, gasto familiar 
mensual y tenencia de la vivienda, entre otros (Ver anexo 4); son los factores más 
importantes a la hora de realizar un ejercicio de Valoración Contingente a través 
de la DAP (Rueda Et al, 2003). Las variables anteriormente mencionadas se 




















4.1.2.2 Resultados de la Disponibilidad A Pagar (DAP) 
 
 








El 46% (26 viviendas) de los encuestados están dispuestos a pagar por la 
administración, operación y mantenimiento del servicio de acueducto, el 41% (23 
viviendas) no están dispuestos a pagar, seguido del 13% (7 viviendas) que no 
respondieron. A medida que el monto contenido en la pregunta de DAP 
aumentaba la probabilidad de obtener respuestas positivas disminuiría. (Herrador 
& Dimas, 2001). 
 
Es de aclarar que la disponibilidad a pagar obtuvo un resultado de 46%, sin 
embargo no obtiene un valor representativo frente a la no respuesta y el no pago 
por la prestación del servicio presentando ambos un valor de 54%.  
 
 
Gráfica 10. Porcentaje y montos con respuestas afirmativas, negativas y no 





Dentro de las respuestas positivas a la DAP para  la administración, operación y 
mantenimiento del servicio de acueducto, el 73% (11viviendas) estarían 
dispuestos a pagar un valor de $5.000, seguido el valor de $11.000 con un 32% (8 
viviendas) y 44% (7 viviendas) estarían dispuestos a pagar $17.000. A pesar de 
que el mayor número de encuestas le correspondieron al monto de $11.000 y 
$17.000 (ver cuadro 5), estos no obtuvieron la mayor representación frente a las 
respuestas afirmativas de DAP.  
 
Dentro de las respuestas negativas a la DAP se encontró que al 52% (13 
viviendas) le correspondió una tarifa de $11.000, al 44% (7 viviendas) $ 17.000 y 
al 20% (3 viviendas) $5.000; se atribuye que una parte de la negativa fue debido a 
que gran porcentaje de los encuestados le toco la tarifa de $11.000 y $17.000 (Ver 
cuadro 5). 
 
El monto de $11.000 fue el que obtuvo el porcentaje más alto de no respuesta con 
16% (4 personas), seguido el monto de $17.000 con 12% (2 personas) y $5.000 
con 7%(1 persona).  
 
Según Parra, 2002; cuando se le pregunta a una persona por su DAP y responde 
negativamente o no da una cifra, se puede pensar que la valoración que esta 
persona hace del cambio propuesto es nula, sin embargo es posible que lo que 
este manifestando sea un rechazo al planteamiento propuesto, o que no está de 
acuerdo en pagar.  
 
 













La principal razón para negarse a pagar es con 72% (15 viviendas) la relacionada 
con cuestiones económicas, seguidas con un igual porcentaje del 7% (2 viviendas) 
las consideraciones de que el gobierno debería pagar, no quiere pagar más por 







4.1.2.3 Estimación no paramétricas de la DAP: Aplicación de las técnicas 
Turnbull y Kriström  
 
El tipo de pregunta referéndum mostró un alto porcentaje de respuestas de 88%, 
mientras que el no respuestas fueron 12%, como se observa en el cuadro 
siguiente. 
 








$ 5.000 11 3 1 15 
$ 11.000 8 13 4 25 
$ 17.000 7 7 2 16 
Total 49 7 56 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la estimación de la DAP media se empleo técnicas no paramétricas como la 
de turnbull y Kriström, para estudios de DAP con formato referéndum y tamaño de 
muestra pequeños, para estos cálculos no se tuvieron en cuenta las no 
respuestas. 
 
Cuadro 9. Estimación de la media de la DAP Turnbull. 






























0 0 - 5000 $ 5.000 3 11 14 0,2143 0,2143  $                 -   
1 5000-11000 $ 11.000 13 8 21 0,6190 0,4048  $   2.024  
2 11000-17000 $ 17.000 7 7 14 0,5000 -0,1190  $  -1.309,52  
3 
Mayor a 
17000         1,0000 0,5000  $  8.500,00  
 Total 23 26 49   1,0000   





Cuadro 10. Estimación de la media de la DAP Kriström. 
Grupo  





















0 0 - 5000 $ 5.000 3 11 14 0,7857 0,2143  $  536  
1 5000-11000 $ 11.000 13 8 21 0,3810 0,4048  $  3.238  
2 11000-17000 $ 17.000 7 7 14 0,5000 -0,1190  $  -1.666,67  
3 17000-20000 $ 20,000       0,0000 0,5000  $ 9.250,00  
 Total 23 26 49   1,0000   
       E (DAP)  $ 11.357  
Fuente: Elaboración propia 
 
En los cuadros 9 y 10 pueden observarse los resultados de las medias obtenidas 
mediante las técnicas de turnbull y Kriström, en donde las estimaciones de las 
DAP en las respuestas negativas (turnbull), tuvieron un valor $ 9.214 mensuales, 
valor que difiere en $2.143 para lo estimado en la técnica complementaria de 
Kriström $ 11.357  (respuestas positivas), mostrando diferencias entre ambas 
medias no son muy significativas. 
 
El valor económico para la administración, operación y mantenimiento del servicio 
de acueducto, se encuentra representado en términos monetarios por la 
Disponibilidad a Pagar (DAP) por dicho servicio, independiente de si pagan o no. 
El valor económico evidencia un incremento en el bienestar de los habitantes al 
tener acceso a un mejor servicio; sin embargo los valores obtenidos de la DAP 
mediante las técnicas de turnbull y Kriström, están por encima de la Capacidad de 
Pago que fue de $4.615.  
  
La gráfica 12 muestra un comportamiento de la probabilidad de responder “Si” a 
una pregunta sobre DAP, dependiendo de valor tarifarío. Se puede observar que 
la distribución acumulada de dichas probabilidades basadas en la técnica no 
paramétrica de Kriström tiene un comportamiento normal esperado, pues a 
medida que el valor de la tarifa aumenta, la probabilidad que la respuesta sea 
positiva es cada vez menor. Sin embargo la probabilidad de respuesta afirmativa 
aumenta nuevamente cuando se pregunta por un valor de $11.000. 
 
Como se observa (gráfica 12) la probabilidad inicia con el 79% en una postura de 
$5.000, este porcentaje va descendiendo hasta llegar a un 38% alrededor de los 
$11.000, a partir de este valor una respuestas positiva surge nuevamente cuando 
se pregunta por un valor de $17.000 creciendo este hasta un 44% y vuelve a 
descender hasta llegar a 0% con una tarifa de $20.000. Esta condición inusual se 
pudo presentar debido a que existen algunos entrevistados dispuestos a pagar 




correspondieron a estratos superiores igualmente se pudieron presentar sesgos 
en las respuestas.  
 


























4.1.2.4 Análisis de los factores que inciden en la DAP – Vereda Yarumal 
 
 
Gráfica 13. Edad de los Jefes de Hogar encuestados y  Jefes de Hogar 



























Dis pues tos  A
 
Del total de los encuestados Jefes de Hogar el 61% (34 personas) son 
mayores de 46 años, el 21% (12 personas) se encuentra en un rango de 36 a 




un 2% (1 persona) en el rango de 15 a 25 años. Los hogares en su mayoría 
están encabezados por personas adultas (mayores de 36 años)  
 
La variable edad presentó un resultado inesperado ya que las personas que 
están dispuestas a pagar por la operación, mantenimiento y administración del 
servicio de acueducto por lo general son las menores de 36 años ya que tienen 
un nivel de escolaridad alto, sin embargo ocurrió lo contrario en la Vereda 
Yarumal donde un 30% (17 personas) de la población que está dispuesta a 
pagar son mayores de 36 años y el nivel de escolaridad es bajo. 
 
 
Gráfica 14. Sexo de los Jefes de Hogar encuestados y Los Jefes de Hogar 

















Dis pues tos    A
 
 
Las personas que participaron en las encuestas fueron en su gran mayoría 
mujeres correspondiendo a un 57% (32 personas), y con un 43% (24 personas) 
hombres, esto se debe a que en muchas viviendas las mujeres los Jefes de 
Hogar. 
 
La gráfica 14, muestra que el 27% mujeres (15 personas) están mas dispuestas a 
pagar que los hombres 22% (11 personas) por el servicio de acueducto. Según 
literatura este porcentaje era de esperarse debido a que las mujeres valoran mas 
el recurso hídrico , debido a que son ellas las que se ven afectados por la escasez 























El nivel  educativo de los encuestados es básica primaria con un 62% (35 
personas), siguiéndole secundaria con 23% (13 personas), el 5% (3 personas) 
lograron una carrera técnica, con un 4% (2 personas) eran profesionales 
universitarios y 4% (2 personas) post-universitarios, y con un 2% (1 persona) 
carecían de educación (gráfica 15). 
 
Era de esperar que las personas que realizaron estudios profesionales mostraran 
disponibilidad a pagar por el servicio de acueducto sin embargo no se presentó, 
tan solo una de las personas con estudios superiores (profesionales) encuestadas 
estaría dispuesta a pagar por  la prestación eficiente del servicio (gráfica 16), 
mientras de las dispuestas a pagar en mayor porcentaje esta con el 61% (16 
personas) que realizaron básica primaria, el 19% (5 personas) secundaria,  técnica 
/ tecnológica 3 personas para un 12% y 1 persona (4%) no realizó ningún estudio. 
 














Gráfica 17. Trabaja actualmente los Jefes del Hogar encuestados y los Jefes de 




















Dis pues tos  A
 
 
La gráfica 17, muestra que un 82 % (46 personas) de los Jefes del Hogar 
afirmaron estar sin empleo actualmente y un 18% (10 personas) son las que 
cuentan con un trabajo fijo.  
 
Estos resultados no se ven reflejados en la disponibilidad de pago de los 
encuestados ya que el mayor porcentaje de las personas que estarían dispuestos 
a pagar, el 38% (21 personas) no cuentan con empleo actualmente y el 9% (5 
personas) si tienen empleo fijo.  
 
 


















Los Jefes del Hogar en la mayoría son dedicados a los oficios del hogar (52%); de 




empleados u obreros particulares, el 5% empleado u obrero público, el 4% patrón 
u empleador; el 9% son jubilados y el 2% están incapacitados (gráfica 18). 
 
Gráfica 19. Prestación del servicio de 











Gráfica 20. Prestación del servicio de 














La gráfica 19, 20 y 21, muestran la satisfacción de los usuarios del acueducto con 
la prestación del servicio tanto en calidad, cantidad y continuidad, dando como 
resultado una satisfacción positiva ya que consideran buena la prestación del 
servicio de acueducto, la calidad (67%), cantidad (75%) y continuidad (71%); estos 
resultados se ven reflejados en DAP por parte de los usuarios ya que se muestran 
satisfechos y no consideran que la prestación del acueducto haya que mejorarla. 
 
De las personas que si están dispuestas a pagar, el 73% (19 personas) 
consideran la calidad del agua  buena, el 19% (5 personas) la califican como 
excelente, un 4% (1 persona) la catalogan deficiente y otro 4% (1 persona) regular 










A pesar de que un 64% (36 personas) de las personas encuestadas han visitado 
alguna vez las riberas de la quebrada, tan solo un 44% (16 personas) de la 
población que la ha visitado estaría dispuesta a pagar por la sostenibilidad del 
acueducto (gráfica 22).  
 
 




























La gráfica 23 muestra que las personas que han visitado las riberas de la 
quebrada han ido ocasionalmente con un 61%, seguidos de las personas que van 
frecuentemente (28%) y el 11% solo han ido una vez. La gráfica 24 da a conocer 
que las personas que han visitado la quebrada han ido con el propósito de 
recreación (41%) seguidos de practicas que realizó el sena (24%), el 17% lo ha 
visitado para trabajo, además para supervisar (6%), Interés (6%), Pesca (3%), y 
arreglo 3%. 
 
Finalmente en está descripción de las características de las personas que 




acueducto;  se obtuvo que el 73% (11viviendas) estarían dispuestos a pagar un 
valor de $5.000, seguido el valor de $11.000 con un 32% (8 viviendas) y 44% (7 
viviendas) estarían dispuestos a pagar $17.000. A pesar de que el mayor número 
de encuestas le correspondieron al monto de $11.000 y $17.000. 
 
De las personas que están dispuestas a pagar se encuentra que un 61% 
presentan nivel de escolaridad bajo (básica primaria), el 88% son mayores a 36 
años, el 81% de los Jefes del hogar no trabajan actualmente; estas variables 
según literatura son influyentes en la Disponibilidad de Pago, ya que cuando las 
personas han realizado estudios superiores, han adquirido conocimiento de la 
importancia del recurso hídrico; al tener un trabajo estable están mas dispuestos a 
pagar una tarifa mensual y las personas menores de 36 años cuentan con un nivel 
de escolaridad alto. Sin embargo para el caso de La Vereda Yarumal no lo fue, 
debido a que estas variables obtuvieron porcentajes altos. 
 
Además se obtuvo que de las personas que están dispuestas a pagar el 58% (15 
personas) son propietarios de la vivienda, el 23% (6 personas) viven en usufructo 
y  el 19% (5 personas) son arrendatarios, siendo esta variable influyente en la 
Disponibilidad a Pagar (ver cuadro 12). 
 
Igualmente cuando se indago sobre la satisfacción de los usuarios del acueducto 
con la prestación del servicio en calidad, cantidad y continuidad; se obtuvo que 
están satisfechos con la prestación del servicio, lo cuál influyó en las respuestas 
negativas ya que no consideran que la prestación del servicio de acueducto haya 
que mejorarla 
 
De las personas que están dispuestas a pagar el 65% (17 personas) cuentan con 
un ingreso menor a un SMLV ($461.500), el 23% (6 personas) cuentan con 
ingresos entre 1y 2 SMLV (Entre $461.500 y $ 923.000) y el 12% (3 personas) los 
ingresos son superiores a 2 SMLV ( $923.000) (Ver cuadro 12) 
 
En la variable de ingreso mensual promedio, casi todos los encuestados 73% 
manejaban un valor de menor a $ 461.500, es decir que tenían una Capacidad de 
Pago de $4.615. Mientras que la Disponibilidad a Pagar esta por encima de la CP, 





Cuadro 11. Características de las personas que respondieron de manera 
afirmativa y negativa a la DAP. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS QUE RESPONDIERON DE 
MANERA AFIRMATIVA A LA DAP 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS QUE RESPONDIERON DE 
MANERA NEGATIVA A LA DAP 
El 57% de las encuestas fueron 
respondidas por mujeres Jefes de Hogar
El 43% de las encuestas fueron 
respondidas por hombres Jefes de Hogar 
El 64% de los usuarios encuestados han 
visitado la ribera de la quebrada de 
donde se abastecen. 
El 61% de los Jefes de Hogar eran 
personas mayores de 46 años y el 62% 
presentaban nivel de escolaridad baja 
(básica primaria) 
El 57% de los encuestados son 
propietarios de las viviendas 
El 82% de los encuestados no tenían 
trabajo actualmente 
 El 6% de los encuestados consideran la 
calidad del agua como deficiente o 
regular 
 El 73% de los encuestados presentan 
ingresos menores a $ 461.500 
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 12. Relación de variables con respuestas DAP en la Vereda Yarumal.  
Si    
DAP 




con el servicio 
de calidad del 
agua 
Tenencia de la vivienda Promedio de gastos Promedio de ingresos 
1 Hombre 43 Primaria Si Excelente Propia totalmente pagada Entre $461.500 y $ 923.000 Menos $ 461.500 
2 Mujer 36 Primaria No Bueno Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
3 Hombre 74 Secundaria No Bueno En arriendo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
4 Mujer 56 Secundaria No Bueno En arriendo Mayor de $ 923.000 Mayor de $ 923.000 
5 Hombre 55 Técnica/ Tecnológica Si Deficiente Propia totalmente pagada Entre $461.500 y $ 923.000 Entre $461.500 y $ 923.000
6 Mujer 41 Secundaria No Bueno Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
7 Mujer 62 Primaria No Bueno En arriendo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
8 Hombre 67 Técnica/ Tecnológica No Bueno Propia totalmente pagada Mayor de $ 923.000 Mayor de $ 923.000 
9 Hombre 61 Postuniversitaria No Bueno Propia totalmente pagada Mayor de $ 923.000 Mayor de $ 923.000 
10 Mujer 57 Primaria No Bueno En arriendo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
11 Mujer 30 Primaria No Bueno Usufructo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
12 Hombre 49 Primaria No Regular Usufructo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
13 Hombre 45 Primaria Si Excelente Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
14 Hombre 81 Primaria No Bueno Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
15 Hombre 44 Secundaria No Bueno Usufructo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
16 Mujer 52 Primaria No Excelente Propia totalmente pagada Entre $461.500 y $ 923.000 Entre $461.500 y $ 923.000
17 Mujer 32 Secundaria No Bueno Usufructo Menos $ 461.500 Entre $461.500 y $ 923.001
18 Mujer 31 Primaria No Bueno Usufructo Entre $461.500 y $ 923.000 Menos $ 461.500 
19 Hombre 60 Primaria Si Bueno Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
20 Mujer 58 Primaria No Bueno Usufructo Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
21 Mujer 40 Primaria No Bueno Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
22 Mujer 69 Ninguna No Bueno Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Menos $ 461.500 
23 Hombre 51 Técnica/ Tecnológica Si Excelente En arriendo Entre $461.500 y $ 923.000 Entre $461.500 y $ 923.000
24 Mujer 50 Primaria No Bueno Propia totalmente pagada Entre $461.500 y $ 923.000 Entre $461.500 y $ 923.000
25 Mujer 80 Primaria No Bueno Propia totalmente pagada Entre $461.500 y $ 923.000 Menos $ 461.500 
26 Mujer 49 Primaria No Excelente Propia totalmente pagada Menos $ 461.500 Entre $461.500 y $ 923.000
Fuente: Adaptado de Rueda Et al, 2003 
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4.1.3 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
En la vereda Yarumal como se muestra en la gráfica 25, el 13% (7 viviendas) de las 
viviendas no tienen escritura, el 87% (49 viviendas) de las viviendas están estratificadas 
por Secretaría de Planeación; de las viviendas que se encuentran estratificadas el 33% 
(16 viviendas) no se registraron en Secretaría de Planeación a comprar el predio, 
figurando así el anterior propietario.  

















Como se menciono anteriormente (Características de las viviendas) un gran porcentaje 
de viviendas se encuentran en condiciones inadecuadas debido a las características de 
los materiales de construcción, así como a las especificaciones técnicas con las cuales 
fueron construidas, es preocupante teniendo en cuenta que las características sociales 
y económicas de las familias tienden a agravarse limitando las mejoras en las 
condiciones de las viviendas. 
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De las 56 viviendas encuestadas 24 están construidas en bahareque, 35 tienen piso en 
cemento y 16 tienen techo de zinc-cartón, para un total de 5 viviendas en mal estado 
(cemento, bahareque, zinc). 
Mediante la estratificación socioeconómica que realizó la Secretaría de Planeación en el 
año 2005, se determina que las viviendas encuestadas que están registradas el 41% 
(20 viviendas) de los predios son estrato 1 (Bajo- Bajo) y el 41% (20 viviendas) son 
estrato 2 (Bajo), el 12% (6 viviendas) estrato (Medio-Bajo), el 4% (2 viviendas) estrato 4 
(medio) y el 2% (1 vivienda) estrato 5 (Medio Alto). Sin embargo las condiciones físicas 
de las viviendas pueden haber sufrido cambios sustanciales que obligan a actualizar la 
estratificación de estos predios (gráfica 26).  





No coinciden la estratificación
 
La asociación de usuarios del Acueducto de Yarumal, cobran las tarifas mediante la 
estratificación socioeconómica que ellos mismos realizan, sin embargo La Ley 142 o 
Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 crea la estratificación 
socioeconómica como el indicador que rigiera la política en materia de tarifas. La 
Estratificación socioeconómica ha sido diseñada para facilitar la aplicación de tarifas 
diferenciales a los distintos usuarios de los servicios públicos domiciliarios, para ayudar 
a seleccionar una determinada población objetivo entre la de menores recursos y para 
focalizar algunos programas sociales. 
 
Al comparar la estratificación del Acueducto con la que realizó Secretaría de Planeación 
(Anexo 10), se observa que el 51% (25 viviendas) de los predios no coinciden con la  
estratificación que llevo a cabo Secretaría de Planeación y un 49% (24 viviendas) esta 
acorde con esta (gráfica 27).  
 
Sin embargo al realizar la comparación a los predios que no coinciden con la 
estratificación de la Secretaría de Planeación, se obtuvo que al 32% (8 viviendas) el 
cobro de las tarifas se ejecutan por debajo y el 68% (17 viviendas) se realiza por 
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encima de la estratificación (gráfica 28); también se puede observar en el cuadro 13, 
que las tarifas que maneja actualmente el acueducto no tienen en cuenta la 
estratificación de Secretaría de Planeación, y si fuesen manejadas de acuerdo a la 
estratificación planteada por este, estuviera obteniendo un valor mayor mensual que el 
que reciben actualmente, recibiendo $26.000 mensual demás. 
 
Gráfica 28. Cobro de tarifas - Estratificación de Secretaría de Planeación Vs 
Estratificación Acueducto Yarumal  
32%
68%
El cobro de la tarifa se hace por
debajo de la estratificación de
Secretaria de Planeación
El cobro de la tarifa se hace por
encima de la estratificación de
Secretaria de Planeación
 
Cuadro 13. Tarifas por estrato  
Acueducto 
Estrato  Suscriptores Tarifa Actual Tarifa Total por Estrato 
Estrato 1 31  $         5.000  $           155.000  
Estrato 2 3  $         6.000  $             18.000  
Estrato 3 15  $         9.000  $           135.000  
Total  49    $           308.000  
  
Secretaría de Planeación 
Estrato  Suscriptores Tarifa Actual Tarifa Total por Estrato 
Estrato 1 20  $         5.000  $           100.000  
Estrato 2 20  $         6.000  $           120.000  
Estrato 3 6  $         9.000  $             54.000  
Estrato 4 2  $       15.000  $             30.000  
Estrato 5 1  $       30.000  $             30.000  
Total  49    $           334.000  
                 Fuente: Elaboración propia  
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4.2 VEREDA CANCELES  
 
 
4.2.1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  
 
 
4.2.1.1 Ingresos y Gastos del hogar 
 



























La gráfica 29 muestra como la mayor parte de la población posee ingresos menores o 
iguales a un salario mínimo 52% (34 viviendas), es decir que la mayor parte de la 
población sobrevive con menos de $461.500 mensuales, lo cual indica que la población 
existente corresponde a población de bajos ingresos, el 46% (30 viviendas) cuenta con 
ingresos entre $461.500 y $923.000, el 2% (1 vivienda) posee ingresos superiores a 
$923.000. Sin embargo no se aprecian diferencia significativa (3%) entre el rango de 
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Cuadro14. Gasto promedio mensual por familia. 
Gastos de las familias Gasto promedio Distribución 
porcentual 
Mercado $ 359.831 61% 
Transporte $ 164.526 28% 
Gas domiciliario $ 24.743 4% 
Energía $ 31.568 5% 
Acueducto $ 14.311 2% 
Total $ 594.979 100% 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
El porcentaje que actualmente destinan (cuadro 14) los usuarios para el pago del 
servicio de acueducto es aproximadamente del 2% de sus ingresos, resultando un 
porcentaje muy bajo, comparado con el gasto de transporte, energía y gas domiciliario. 
A pesar de que la capacidad de pago es menor a los gastos reportados las familias 
cubren estos gastos. 
 
Además se obtiene una Disponibilidad a Pagar de $13.316 mediante la aplicación de la 
técnica de turnbull (se observa más adelante en la página 59), para el servicio de 
acueducto dando este dato muy semejante al gasto promedio de las familias por el 
servicio de acueducto ($14.311). 
 
 
4.2.1.2 Características de las viviendas 
 









Un alto porcentaje de las viviendas esta habitada por sus propietarios (72%), el 17% 
fueron dadas para habitar por familiares, y el 11% pagan arriendo. Es decir esta vereda 
esta habitada en la mayoría por los propietarios (gráfica 30). 
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A la pregunta del material predominante del piso de la vivienda se observa en la gráfica 
31, que el 38% (25 viviendas) tienen el piso en cemento y el 37% (24 viviendas) en 
baldosa, siendo estos valores muy  semejantes. Seguido con 22% (14) en madera y 3% 





























La gráfica 32 ilustra que el 72% (47 viviendas) se encuentra construidas en ladrillo, 
seguido el bahareque con 20% (13 viviendas). La gráfica 33 muestra que el 49% (32 
viviendas) se encuentran con Zinc- Cartón y el 35% (23 viviendas) con eternit.  
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Es notorio el alto porcentaje de viviendas que poseen techos en zinc-cartón (49%), y 
construcción en bahareque (20%) determinando en estas viviendas malas condiciones 
habitacionales. 







El combustible que utilizan para cocinar  como se muestra en la gráfica 34 en la mayor 
parte de los hogares el gas con un 92% (60 viviendas) seguido la electricidad con 5% (3 
viviendas).  
 
Se puede concluir que el 52% de la población encuestada posee ingresos menores a 1 
salario mínimo legal, indicando que la población existente es de bajos ingresos, sin 
embargo hay que rescatar que el 48% posee ingresos superiores a un SMLV. La 
población  para la muestra de 65 viviendas es de 316 personas de las cuales 69% son 
adultas y el 31% son menores de edad. 
 
Por otra parte, con relación al material de las viviendas se puede decir que el material 
predominante del piso  fue cemento (38%), seguido baldosa con 37%; el material 
predominante de las paredes fue ladrillo con 72% y el bahareque (20%); el material 
predominante del techo es el zinc-cartón (49%) y el eternit (35%). 
 
La mayor parte de las viviendas tienen materiales óptimos en paredes (ladrillo), pero no 
en techo (zinc-cartón) y piso (cemento), determinando en estas viviendas malas 
condiciones habitacionales. La mayor parte de las viviendas están siendo habitadas por 
sus propietarios (72%). 
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Fotografía 4. Vivienda – Vereda Canceles 
Las viviendas poseen conexión al servicio de acueducto, energía eléctrica, recolección 
de residuos sólidos y alcantarillado, sin embargo algunas viviendas presentan 
problemas con la recolección de basura (6%) ya que las viviendas quedan apartadas de 
la vía principal igualmente un porcentaje de la población vierte aguas residuales a un 
pozo séptico (11%) y el 3% a campo abierto. Los predios no son destinados a la 
producción pecuaria si no que el uso del suelo de la vereda es el café. 
 
4.2.2 Determinar la Capacidad y Disponibilidad de Pago 
4.2.2.1 Capacidad de Pago (CP) 
 
Los resultados para la  vereda se muestran en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 15: Capacidad de Pago. Vereda Canceles 
 












No responde  0 0   
Menor a $ 461.500 (Limite 
inferior $ 0) 34 $ 230.750 $ 2.308 $4.615 
Entre $ 461.500 y $ 923.000 31 $ 692.250 $ 6.923 $9.230 
Mayor a $ 923.000 (Limite $ 
2.000.000) 0 $ 1.461.500 $ 14.615 $20.000 
Fuente: Elaboración propia. Porcentaje estimado del ingreso promedio mensual por 
familia que puede ser destinado al pago del servicio se asume el 1% (CINARA, 2003) 
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La Capacidad de Pago de los usuarios del acueducto de Canceles por el servicio de 
operación, mantenimiento y administración del sistema es de 52% (34 viviendas) tienen 
la capacidad de pagar $ 2.308, el 4% (30 viviendas) podrían pagar $ 6.923, y el 2% (1 
vivienda) se encuentra en capacidad de pagar $14.615, estos datos se pueden observar 
en el cuadro 15. 
 








Se determina mediante la metodología de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), que la Capacidad de Pago de la Vereda Canceles es de $ 4.615, 
sin embargo hay que rescatar que un 48% de la población tiene una Capacidad de pago 
de $9.230 (gráfica 35).  
 
 
4.2.2.2 Resultados de la Disponibilidad A Pagar (DAP)  
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Las personas que están dispuestas a pagar tienen un porcentaje representativo frente a 
las que no están dispuestas a pagar y las que no respondieron; como se observa en la 
gráfica 36. La disponibilidad a pagar de los usuarios de la vereda Canceles es del 71%  
(46 personas), mientras un 15% (10 personas) no estarían dispuestos a pagar, y un 
14% (9 personas) no respondieron  
 
Gráfica 37. Porcentaje y montos con respuestas afirmativas, negativas y  























Como se observa en la gráfica 37, el monto que presentó el porcentaje más alto de 
disponibilidad de pago fue $5.000 con 85%(23 personas), seguido el monto de $11.000 
con 70% (14 personas) y con 50% (9 personas) una tarifa de $17.000. Este valor se 
pudo haber dado, ya que al monto de $5.000 le correspondieron el mayor número de 
encuestas.  
 
Igualmente muestra los montos a las respuestas negativas de la DAP, siendo el 39% (7 
personas) que no están dispuestas a cancelar un monto de $17.000, el 15% (3 
personas) no están dispuestas a cancelar un monto de $11.000. Sin embargo ninguna 
persona presentó inconvenientes en cancelar un monto de $5.000 por la prestación del 
servicio de acueducto. Las razones que dieron todas las personas que no están 
dispuestas a pagar por el servicio de acueducto, es la de motivos económicos. 
 
En la gráfica 37 también se observa que el monto de $5.000 y $11.000 fue el que tuvo 
más porcentaje de no respuesta (15%), seguido el monto de $17.000 con 11%, siendo 
este valor diferente al que se esperaba, ya que se cree que el porcentaje de no 
disponibilidad a pagar y el de no respuesta se asemejaba en el mismo monto.  
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El tipo de pregunta referéndum mostró un alto porcentaje de respuestas de 86%, 
mientras que el no respuestas fueron 14%, como se observa en el cuadro siguiente. 
 
 








$ 5.000 23 0 4 27 
$ 11.000 14 3 3 20 
$ 17.000 9 7 2 18 
Total 56 9 65 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la estimación de la DAP en la vereda Canceles se empleo técnicas no 
paramétricas como la de turnbull y Kriström. 
 
 
Cuadro 17. Estimación de la media de la DAP Turnbull. 






























0 0 - 5000 $ 5.000 0 23 23 0,0000 0,0000  $             -   
1 5000-11000 $ 11.000 3 14 17 0,1765 0,1765  $        882  
2 11000-17000 $ 17.000 7 9 16 0,4375 0,2610  $ 2.871,32  
3 
Mayor a 
17000         1,0000 0,5625  $ 9.562,50  
 Total 10 26 36   1,0000   
       E (DAP)  $ 13.316  
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Cuadro 18. Estimación de la media de la DAP Kriström. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
En los cuadros 17 y 18 se encuentran los resultados arrojados por la técnica de Turnbull 
y las estimaciones de la DAP en donde se encontró que para la Vereda Canceles la 
media tienen un total de $13.316 mensuales, también la estimación de Kriström muestra 
que el valor de la media de la DAP es de $15.472 mensuales, la diferencia entre ambas 
medias es de $ 2.156, valor no muy significativo. 
 
En la gráfica 38 se puede observar que la distribución acumulada de dichas 
probabilidades basadas en la técnica no paramétrica de Kriström que tiene un 
comportamiento normal de acuerdo con la literatura, ya que a mayor probabilidad de 
respuesta positiva menor será el monto a pagar obteniéndose una relación inversa, y 
cuando pasa de este monto la probabilidad de responder si al pago disminuye 
(González  & Vélez, 2006). 
 
En la vereda Canceles la probabilidad de pago se inicia con un 100% en un valor 
cercano a los $5.000 y baja gradualmente hasta cero al aumentar el valor de la DAP 



































0 0 - 5000 $ 5.000 0 23 23 1,0000 0,0000  $                 -   
1 5000-11000 $ 11.000 3 14 17 0,8235 0,1765 
 $            
1.412  
2 11000-17000 $ 17.000 7 9 16 0,5625 0,2610 
 $       
3.654,41  
3 17000-20000 $ 20,000       0,0000 0,5625 
 $     
10.406,25  
 Total 10 26 36   1,0000   
       E (DAP)  $     15.472 
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4.2.2.4 Análisis de los factores que inciden en la DAP – Vereda Canceles 
 
 





























Dis pues tos  A
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En cuanto a la edad de los encuestados, se reporto una mayor proporción (37%) de 
Jefes de Hogar con edad mayor a los 46 años, seguido el grupo etário de 36 a 45 años 
con el 29% , el 26% de edades comprendidas de 26 a 35 años y con el 8% de 15 a 25 
años. 
 
Siendo el grupo de edad comprendido de 15 a 36 años los que según literatura tienen 
un nivel de escolaridad alto y por ende tienen a valorar el recurso hídrico. Sin embargo 
no se aprecian diferencias cuanto a la disponibilidad de pago por grupos etéreos, como 
se muestra en la gráfica 39 en donde el 26% son mayores de 46 años, seguido de los 
grupos etéreos de 26 a 35 años y 36 a 45 años donde tienen un mismo porcentaje de 
disponibilidad de pago (20%). 
 
 




















Dis pues tos    A
 
 
En el género de los encuestados, se reportó una mayor proporción de participación de 
mujeres Jefes de Hogar con 75% y el 25% hombres Jefes de Hogar (gráfica 40). 
Igualmente, entre los que sí pagarían por el servicio, un gran porcentaje de los 
encuestados fueron mujeres. 
 
Esto indica que las mujeres presentan una posibilidad más alta a pagar que los 
hombres, lo cual era de esperarse ya que las mujeres supuestamente valoran más el 
recurso hídrico lo cual es razonable debido a que son las mujeres las que se ven mas 
directamente afectadas por la escasez. (Herrador & Dimas, 2001), o este porcentaje 
también se pudo presentar ya que la mayoría de los Jefes de Hogar son mujeres. 
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Como lo muestra la gráfica 41 entre los usuarios encuestados un porcentaje de 58% (38 
personas) afirmo poseer estudios hasta el nivel de primaria  o no haber realizado 
estudios en lo absoluto, y el 38% (25 personas) realizaron la secundaria, reportándose 
similares porcentajes en las personas que estarían dispuestas a pagar (grafica 42), 
presentándose un 53% (24 personas) que realizaron básica primaria, el 43% (20 
personas) secundaria. Sin embargo, como era de esperarse, entre los usuarios que sí 
estarían dispuestos a pagar, se presentó que de los encuestados con estudios 
universitarios todos pagarían por el servicio propuesto. 
 










El nivel de desempleo en la vereda de Canceles se presenta en un 54% (35 personas)  
frente al 46% (30 personas) de personas que cuentan con empleo, como se muestra en 
la gráfica 43. De igual forma entre aquellos que no tienen empleo se encuentran 
personas dedicadas a oficios del hogar (43%), jubilados (11%) y otros; mientras que las 
personas que trabajan actualmente son aquellas que trabajan de cuenta propia (26%), 
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es decir no tiene salario estable, también se encuentran las personas que son 
empleados u obreros públicos (11%) o privados (9%), como se puede observar en la 
grafica 44. 
 
Gráfica 43. Trabajan actualmente los Jefes del Hogar encuestados y los Jefes de 



















Dis pues tos  A
 
 













De las personas que están dispuestas a pagar por el servicio ambiental propuesto, 
como se observa en la gráfica 43, el 50% (23 personas) no cuentan con trabajo 
actualmente  entre ellos 17 personas afirmaron ser empleado doméstico, 6 personas 
jubilados y el 50% (23 personas) si cuentan con trabajo entre ellos 10 personas trabajan 
por cuenta propia, 6 personas empelados u obreros particulares y 7 personas 
empleados u obreros públicos. 
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Gráfica 45. Prestación del servicio de 












Gráfica 46. Prestación del servicio de 


















La grafica 45, 46 y 47, muestran la satisfacción de los usuarios del acueducto con la 
prestación del servicio tanto en calidad, cantidad y continuidad, dando como resultado 
una satisfacción frente a calidad regular con un 39%, cantidad 65% buena y continuidad 
88% buena. 
 
De igual forma, entre aquellas personas que pagarían no se encuentra satisfecho un 
41% (19 personas) con la calidad del agua calificándola como regular, seguido de un 
26%(12 personas) que la califican como buena y un 24% (11 personas) califican la 
prestación del servicio frente calidad como deficiente y el 9% (4 personas) dicen que el 
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La calidad del agua es una variable muy determinante frente la disponibilidad a pagar 
de los usuarios ya que a considerar que la prestación del servicio se realiza de forma 
deficiente, estarían dispuestas a pagar más por una buena prestación de este. 
 
 






A pesar de que un 52% (36 personas) de las personas encuestadas han visitado alguna 
vez las riberas de la quebrada (gráfica 49), tan solo 23 personas de la población que la 
ha visitado estaría dispuesta a pagar por la sostenibilidad del acueducto.  
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La gráfica 50 muestra que las personas que han visitado las riberas de la quebrada han 
ido ocasionalmente con un 71%, seguidos de las personas que van frecuentemente 
(16%) y el 13% solo han ido una vez. La gráfica 51 da a conocer que las personas que 
han visitado la quebrada han ido con el propósito de reforestación de la cuenca (61%), 
recreación (23%) seguidos de trabajos en la cuenca (10%) y el 6% lo ha visitado para 
mantenimiento y funcionamiento del acueducto. 
 
Frente a las respuestas de la DAP;  se obtuvo el 71% (46 personas) dieron respuesta 
positiva a DAP, de esas respuestas el 85% (23 personas) estarían dispuestos a pagar $ 
5.000 por la operación, mantenimiento y administración del servicio de acueducto, 70% 
(14 personas) estarían dispuestas  apagar $11.000 y 50% (9 personas) estarían 
dispuestos a pagar $17.000. 
 
 
Es importante observar que una mayor proporción de participación de disponibilidad a 
pagar fueron las mujeres (75%) frente a los hombres (25%), siendo una característica 
importante para una respuesta afirmativa a la DAP. 
 
Otro factor que incide en la DAP, es la posición que las personas tengan frente el 
manejo del acueducto y servicio ambiental que se propone, en efecto ya que un 41% de 
las personas que están dispuestas a pagar catalogan regular la calidad del agua y un 
24% lo califican como deficiente. 
 
Características  que no fueron tan influyentes en la DAP, fueron el nivel educativo y si 
trabaja actualmente los encuestados dispuestos  pagar, reportándose el 53% de las 
personas realizaron básica primaria, y el 50% se encuentran con empleo actualmente.  
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También, en el grupo de las personas que están dispuestas a pagar el 72% (33 
personas) son propietarios de la vivienda, el 17% (8 personas) viven en usufructo y el 
11% (5 personas) son arrendatarios, siendo esta variable influyente en la Disponibilidad 
a Pagar. De las personas que están dispuestas a pagar el 50% (23 personas) cuentan 
con un ingreso menor a un SMLV ($461.500), el 48% (22 personas) cuentan con 
ingresos entre 1y 2 SMLV (Entre $461.500 y $ 923.000) y el 2% (1 persona) los 
ingresos son superiores a 2 SMLV ($923.000). (Ver cuadro 20) 
 
En la variable de ingreso mensual promedio, el 52% (31 hogares) manejaban un valor 
de menor a $ 461.500, es decir que tenían una Capacidad de Pago de $4.615. Mientras 
que la Disponibilidad a Pagar esta por encima de la CP, de acuerdo a la técnica de 
turnbull la DAP es $ 13.316 y la técnica de  Kriström $ 15.472.  
 
 
Cuadro 19. Características de las personas que respondieron de manera afirmativa o 
negativa a  la DAP 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS QUE RESPONDIERON 
AFIRMATIVAMENTE  A LA DAP 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS QUE RESPONDIERON 
NEGATIVAMENTE  A LA DAP 
El 75% de las encuestas fueron 
respondidas por mujeres Jefes de 
Hogar 
El 50% de los encuestados presentan 
nivel de escolaridad bajo 
El 29% de los encuestados se 
encuentran en el grupo etário de 36 a 
45 años y el 26% en edades de 26 a 
35 años. 
El 52% de los encuestados presentan 
ingresos menores a $ 461.500 
El 57% de los encuestados 
consideran la calidad del agua como 
deficiente o regular. 
El 52% de los encuestados no han 
visitado las riberas de la quebrada. 
El 72% de los encuestados son 
propietarios de las viviendas 
El 54% de los encuestados no tienen 
trabajo actualmente 
         Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 20. Relación de variables con respuestas DAP en la Vereda Canceles.  
Si    
DAP 
Sexo Edad Nivel educativo Trabaja el jefe 
del hogar 
Satisfacción con 
el servicio de 
acueducto 
Tenencia de la vivienda Promedio de gastos Promedio de ingresos 
1 Mujer 67 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
2 Hombre 50 Secundaria Si Excelente 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
3 Mujer 48 Primaria Si Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
4 Mujer 38 Secundaria Si Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
5 Mujer 43 Primaria Si Excelente Usufructo Menos de $461,500 Entre $461,500 y $923,000 
6 Mujer 48 Secundaria Si Regular En arriendo Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
7 Mujer 44 Primaria Si Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
8 Mujer 55 Primaria No Bueno Usufructo Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
9 Mujer 26 Primaria No Deficiente Usufructo Menos de $461,500 Menos de $461,500 
10 Mujer 22 Secundaria No Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
11 Hombre 74 Primaria No Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
12 Hombre 33 Secundaria Si Excelente En arriendo Menos de $461,500 Menos de $461,500 
13 Mujer 19 Secundaria No Bueno Usufructo Menos de $461,500 Menos de $461,500 
14 Mujer 32 Secundaria Si Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
15 Hombre 26 Secundaria Si Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
16 Mujer 38 Primaria No Regular En arriendo Menos de $461,500 Menos de $461,500 
17 Mujer 57 Primaria No Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
18 Hombre 41 Secundaria Si Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
19 Mujer 59 Secundaria Si Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
20 Mujer 66 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
21 Mujer 43 Primaria No Bueno Usufructo Menos de $461,500 Menos de $461,500 
22 Hombre 63 Primaria No Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
23 Hombre 74 Primaria Si Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
24 Mujer 28 Primaria Si Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
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25 Mujer 30 Primaria Si Regular Usufructo Menos de $461,500 Menos de $461,500 
26 Mujer 41 Secundaria Si Excelente En arriendo Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
27 Mujer 69 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
28 Hombre 59 Primaria Si Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
29 Mujer 27 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
30 Hombre 31 Universitaria Si Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
31 Mujer 39 Primaria Si Bueno En arriendo Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
32 Mujer 32 Técnica/Tecnológica Si Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
33 Hombre 34 Ninguno Si Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
34 Hombre 41 Secundaria Si Regular Usufructo Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
35 Mujer 52 Secundaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Mayor a $923,000 
36 Hombre 79 Secundaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
37 Mujer 44 Secundaria No Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
38 Mujer 43 Primaria Si Bueno 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
39 Mujer 42 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Menos de $461,500 
40 Mujer 32 Secundaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
41 Hombre 29 Secundaria No Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
42 Mujer 28 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
43 Mujer 76 Primaria No Regular Usufructo Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
44 Mujer 36 Primaria No Regular 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
45 Hombre 69 Secundaria No Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Menos de $461,500 Menos de $461,500 
46 Mujer 20 Secundaria Si Deficiente 
Propia Totalmente 
Pagada Entre $461,500 y $923,000 Entre $461,500 y $923,000 
Fuente: Adaptado de Rueda Et al, 2003 
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4.2.3 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA  
En la vereda Canceles el 65% (42 viviendas) de las viviendas encuestadas se 
encuentran estratificadas por la Secretaría de Planeación y el 35% (23 viviendas) no se 
encuentran registradas (Gráfica 51). De las viviendas que se encuentran estratificadas 
el 24% (10 viviendas) no se registraron en Secretaría de Planeación figurando así el 
anterior propietario. 













Estrato 3 (Medio - Bajo)
 
Mediante la estratificación socioeconómica que realizó Secretaría de Planeación en el 
año 2005, se determina que las viviendas encuestadas que están registradas el 43% 
(18 viviendas) de los predios son estrato 1 (Bajo- Bajo), el 31% (13 viviendas) son 
estrato 3 (Medio - Bajo) y el 26% (11 viviendas) estrato (Bajo) (Gráfica 53).  
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Estos resultados se ven evidenciado en las características de la vivienda donde se 
obtuvo que el 38% de las viviendas se encuentran con piso en cemento, seguido la 
baldosa con 37%, y al 72% están construidas en ladrillo pero prevalece en techo 
materiales en zinc y cartón con 49%. Lo que significa que la mayoría de viviendas se 
encuentran en buenas condiciones habitacionales. 









La asociación de usuarios Acueducto El Chocho Canceles cobran las tarifas mediante 
la estratificación socioeconómica que ellos mismos realizan. Al comparar la 
estratificación del Acueducto con la que realizó Secretaría de Planeación (Anexo 11), se 
observa que el 45% (19 viviendas) de los predios no coinciden con la  estratificación 
que llevo a cabo Secretaría de Planeación y un 55% (23 viviendas) esta acorde con 
está (gráfica 54).  
 
Sin embargo al realizar la comparación a los predios que no coinciden con la 
estratificación de la Secretaría de Planeación, se obtuvo que al 95% (18 viviendas) el 
cobro de las tarifas se ejecutan por debajo y el 5% (1 vivienda) se realiza por encima de 
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Gráfica 55. Cobro de tarifas - Estratificación de Secretaría de Planeación Vs 




El cobro de la tarifa se
hace por debajo de la
estratificación de
Secretaria de Planeación
El cobro de la tarifa se




El cuadro 21 muestra también que las tarifas que maneja actualmente el acueducto no 
tienen en cuenta la estratificación de Secretaría de Planeación, y si fuesen manejadas 
de acuerdo a la estratificación planteada por este, estuviera obteniendo un valor mayor 
mensual que el que reciben actualmente, recibiendo $164.000 mensual demás. 
 
Cuadro 21 Tarifas por estrato 
Acueducto 
Estrato  Suscriptores Tarifa Actual Tarifa Total por Estrato  
Estrato 1 33  $     8.000   $                 264.000  
Estrato 2 6  $   11.500   $                   69.000  
Estrato 3 3  $   15.500   $                   46.500  
Total  42    $                 308.000  
  
Secretaría de Planeación 
Estrato  Suscriptores Tarifa Actual Tarifa Total por Estrato  
Estrato 1 18  $     8.000   $                 144.000  
Estrato 2 11  $   11.500   $                 126.500  
Estrato 3 13  $   15.500   $                 201.500  
Total  42    $                 472.000  
                   Fuente: Elaboración propia 
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4.3 VEREDA  LA BANANERA 
 
 
4.3.1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  
 
 
4.3.1.1 Ingresos y Gastos del hogar  
 



























La gráfica 56 muestra como la mayor parte de la población posee ingresos menores o 
iguales a un salario mínimo 70% (26 familias), es decir que la mayor parte de la 
población sobrevive con menos de $461.500 mensuales, lo cual indica que la población 
existente corresponde a población de bajos ingresos, el 30% (11 familias) cuenta con 
ingresos entre $461.500 y $923.000. Estos resultados se asemejan en gran medida con 
los gastos del hogar, ya que solo varía los gastos entre $461.500 y $923.000 con un 
27% y los gastos superiores a $923.000 con 3%.  
 
Cuadro 22. Gasto promedio mensual por familia. 
Gastos de las familias Gasto promedio Distribución 
porcentual 
Mercado $ 290.606 61% 
Transporte $ 104.319 22% 
Gas domiciliario $ 25.274 5% 
Energía $ 54.809 11% 
Acueducto $ 5.000 1% 
Total $ 480.008 100% 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Los usuarios del acueducto encuestados destinan para el pago del servicio de 
acueducto el 1% de sus ingresos, resultando un porcentaje muy bajo, comparado con el 
gasto de transporte, energía y gas domiciliario; sin embargo este valor es superior a la 
capacidad de pago (cuadro 22). 
 
 
4.3.1.2 Características de las viviendas 
 












La gráfica 57 muestra que el mayor porcentaje de las viviendas se encuentran 
habitadas por los propietarios (73%), seguidos de personas que cancelan arriendo 
(19%) y un 5% de las viviendas fueron dadas por los familiares para que sean 
habitadas. 
 










El material predominante del piso de las viviendas es baldosa en 52% (19 viviendas) 
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La gráfica 59 muestra que el 89% (33 viviendas) se encuentra construidas en ladrillo, 
seguido el bahareque con 5% (2 viviendas). La gráfica 60 muestra que el 81% (30 
viviendas) tiene techo de eternit, el 8% (3 viviendas) se encuentran con Zinc- cartón y el 
5% (2 viviendas) techo en madera. 
 
Se puede concluir que la población encuestada posee ingresos menores a un salario 
mínimo legal (70%), indicando que la población existente es de bajos ingresos. Si 
embargo las viviendas presentan adecuadas condiciones habitacionales, ya que el 89% 
se encuentran construidas en ladrillo, el 52% tienen piso en baldosa y el 81% presenta 
techos en eternit. La población  para la muestra de 37 viviendas es de 156 personas de 
las cuales 69% son adultas y el 31% son menores de edad. 
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Fotografía 5. Vivienda – Vereda La Bananera 
Las viviendas tienen el servicio de energía eléctrica, recolección de residuos sólidos, 
acueducto y alcantarillado; el problema que se presenta en al vereda es que no cuentan 
con el servicio de teléfono, por robo de las líneas telefónicas. 
 
4.3.2 Determinar la Capacidad y Disponibilidad de Pago  
 
 
4.3.2.1 Capacidad de Pago (CP): Los resultados para la  vereda se muestran en el 
cuadro siguiente. 
 
Cuadro 23. Capacidad de Pago. Vereda La Bananera 
 
 












No responde  0 0   
Menor a $ 461.500 (Limite 
inferior $ 0) 26 $ 230.750 $ 2.308 $4.615 
Entre $ 461.500 y $ 923.000 11 $ 692.250 $ 6.923 $9.230 
Mayor a $ 923.000 (Limite $ 
2.000.000) 0 $ 1.461.500 $ 14.615 $20.000 
Fuente: Elaboración propia. Porcentaje estimado del ingreso promedio mensual por familia que 
puede ser destinado al pago del servicio se asume el 1% (CINARA, 2003) 
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De acuerdo a la metodología de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), la Capacidad de Pago de los usuarios por el servicio de 
administración, operación y mantenimiento del acueducto, es de el 70% (26 viviendas) 
tienen la capacidad de pagar $ 2.308, el 30% (11 viviendas) podrían pagar $ 6.923, y 
ningún hogar se encuentra en capacidad de pagar $ 14.615. (Cuadro 23). 
 






El 70% solo reciben menos de $461.500 mensuales (gráfica 61); basándose en la 
metodología de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
que estima que el costo de los servicios de agua y alcantarillado equivale a 1% del 




4.3.2.2  Resultados de la Disponibilidad A Pagar (DAP)  
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Según la gráfica 62, el 73% de las personas encuestas no están dispuestas en pagar 
por servicio del acueducto (27 personas) mientras el 24% (9 personas) si se encuentran 
dispuestas a pagar y el 3% (una persona) no respondió a la pregunta de la DAP. 
 
Gráfica 63. Porcentaje y montos con respuestas afirmativas, negativas y  




















La gráfica 63 muestra que de las personas que estarían dispuestas a pagar el 64% 
estarían dispuesta a pagar una tarifa de $5.000; este porcentaje se pudo haber 
presentado ya que la población por el servicio de acueducto paga actualmente este 
mismo valor, siendo esta tarifa insostenible debido a que no cubre con la totalidad de 
los gastos de administración, operación y mantenimiento. 
 
Igualmente de las personas que están dispuestas a pagar, el 7% pagarían una tarifa de 
$11.000. Mientras que el 93% no estarían dispuestos a pagar $11.000 y el 92% no 
pagarían $17.000 y un 27% no pagarían una tarifa de $5.000, las razones que se 
presentaron a la no disponibilidad a pagar fueron en un 85% motivos económicos, el 7% 
no les interesa ya que consideran el acueducto propio y por eso no deben pagar, un 4% 
dice que el gobierno debería pagar y otro 4% no quieren pagar mas por servicios 
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Gráfica 64. Principal razón para no estar dispuesto a pagar 
85%
4%
7% 4% Motivos económicos
No quiere pagar más por
servicios públicos
No le interesa








El tipo de pregunta referéndum mostró un alto porcentaje de respuestas de 97%, 
mientras que el no respuestas fueron 3%, como se observa en el cuadro siguiente. 
 








$ 5.000 7 3 1 11 
$ 11.000 1 13 0 14 
$ 17.000 1 11 0 12 
Total 36 1 37 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
Para la estimación de la DAP en la Vereda La Bananera se empleo técnicas no 
paramétricas como la de turnbull y Kriström. 
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Cuadro 25. Estimación de la media de la DAP Turnbull. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 26. Estimación de la media de la DAP Kriström.  
 
Grupo  





















0 0 - 5000 $ 5.000 3 7 10 0,7000 0,3000  $  750  
1 5000-11000 $ 11.000 13 1 14 0,0714 0,6286  $  5.029  
2 11000-17000 $ 17.000 11 1 12 0,0833 -0,0119  $  -166,67  
3 17000-20000 $ 20,000       0,0000 0,0833  $ 1.541,67  
 Total 27 26 53   1,0000   
       E (DAP)  $ 7.154  
Fuente: Elaboración propia 
 
En los cuadros 25 y 26 se encuentran los resultados arrojados por la técnica de Turnbull 
y las estimaciones de la DAP en donde se encontró que para La Vereda La Bananera la 
media tienen un total de $4.429 mensuales, también la estimación de Kriström muestra 
que el valor de la media de la DAP es de $7.154 mensuales, la diferencia entre ambas 
medias es de $ 2.725, valor no muy significativo entre ambas medias. Sin embargo la 
media obtenida es muy baja, y esto se debo a la no disponibilidad a pagar de las 
personas encuestadas y la tarifa baja que estarían dispuestos a pagar las personas que 
si dieron respuesta afirmativa a la DAP. 
 
Como se observa en la gráfica 65 la distribución acumulada de las probabilidades 
basadas en la técnica no paramétrica de Kriström, tiene un comportamiento normal 
esperado, pues a medida que el valor de la tarifa aumenta la probabilidad de que la 
respuesta sea positiva es cada vez menor, lo cual se observa cuando se pregunta por la 
Grupo    





















0 0 - 5000 $ 5.000 3 7 10 0,3000 0,3000  $              -   
1 5000-11000 $ 11.000 13 1 14 0,9286 0,6286  $       3.143  
2 11000-17000 $ 17.000 11 1 12 0,9167 -0,0119  $   -130,95  
3 
Mayor a 
17000         1,0000 0,0833  $ 1.416,67  
 Total 27 26 53   1,0000   
       E (DAP)  $  4.429  
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tarifa de $5.000 donde el porcentaje de respuesta es mayor a diferencia de la tarifa de 
$11.000 y $17.000, sin embargo cuando se pregunta por la tarifa de $17.000 este 
aumenta un poquito y empieza de nuevo a descender. 
 























4.3.3.4 Análisis de los factores que inciden en la DAP – Vereda La Bananera 
 



























Dis pues tos  A
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La gráfica 66 reporta que el 62% de las personas encuestadas son mayores de 46 
años, seguido con 19% el grupo etário de 36 a 45 años, y en una proporción del 19% 
las edades comprendidas de 15 a 25 años y 26 a 35 años. 
 
Igualmente se puede observar que de las personas que están dispuestas a pagar por el 
servicio de acueducto el mayor porcentaje lo tienen las de edades de 36 a 45 años (8%) 
y las mayores de 46 años (8%). Sin embargo las edades de 15 a 25 años se encuentran 
en alto porcentaje (5%) lo que afirma lo establecido por Rojas Padilla, 2001, citado en 
González &Vélez, 2006 “posiblemente a que en ellas incide con mayor fuerza la 
divulgación de campañas ambientales”, y es por eso que están dispuestas  apagar por 
una buena prestación del servicio de acueducto. 
 
Gráfica 67 Sexo de los Jefes de Hogar encuestados y  de los Jefes de Hogar 



















Dis pues tos    A
 
 
La gráfica 67 muestra que en la vereda hay mayor proporción de mujeres cabezas de 
hogar con un 73%, a diferencia de hombres con 27%. De igual forma son las mujeres 
las que están dispuestas a pagar por el servicio de acueducto (16%) seguido de 8% de 
hombres Jefes de Hogar  El alto porcentaje de mujeres dispuestas  apagar se pudo 
haber presentado por ser este género es el que se presenta en mayor proporción como 
jefe de hogar o por que son ellas las que se ven directamente afectadas con la escasez 
del recurso hídrico. 
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Gráfica 69. Nivel educativo de los Jefes 






Como se observa en la gráfica 68 entre los usuarios encuestados un porcentaje de 54% 
tienen estudios de básica primaria, el 38% secundaria y un 8% no realizaron ningún 
estudio y de las personas que están dispuestas a pagar se observa en la gráfica 69 el 
67% (6 personas) realizaron secundaria y el 33% (3 personas) tan solo básica primaria. 
Siendo esta variable uno de los factores no influyentes en la DAP, ya que se considera 
que entre mayor nivel educativo más DAP; siendo esta una variable que no se presenta 
en esta comunidad, debido a que Jefes Hogar encuestados ninguno presenta nivel 
educativo alto (técnico, profesional). 
 
Gráfica 70. Trabaja actualmente el Jefe 





































La gráfica 70 muestra que el 54% (20 personas) de las personas encuestadas no 
trabajan actualmente, de esas personas el 45% se dedica a los oficios del hogar, el 5% 
están incapacitados, y el 3% se encuentran jubiladas.  
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De las personas que trabajan (17 personas) se presenta que el 30% trabaja por cuenta 
propia, el 14% son empleados u obreros públicos y el 3% son agricultores (gráfica 71). 
 
También se observa en la gráfica 70 que de las personas que estarían dispuestas a 
pagar el 19% se encuentra sin trabajo actualmente y solo el  5% de las personas 




Gráfica 72. Prestación del servicio de 












Gráfica 73. Prestación del servicio de 











La gráfica 72, 73 y 74, muestran la satisfacción de los usuarios del acueducto con la 
prestación del servicio tanto en calidad, cantidad y continuidad, dando como resultado 
una satisfacción buena; en calidad 54%, cantidad 81% y continuidad 94%. 
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Sin embargo de las personas que están dispuestas a pagar por una buena prestación 
del servicio se encuentra que el 34% (3 personas) catalogan la calidad del agua regular, 
seguido se 22% en excelente, bueno y deficiente (gráfica 75). 
 











La calidad del agua es una variable muy determinante frente la disponibilidad a pagar 
de los usuarios ya que a considerar que la prestación del servicio se realiza de forma 
regular, estarían dispuestas a pagar más por una buena prestación de este. 
 






El 59% (22 personas) de la población no ha visitado las riberas de la quebrada y un 
41% (15 personas) si la ha visitado (gráfica 76); de las personas que estarían 
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La gráfica 77 muestra que las personas que han visitado las riberas de la quebrada han 
ido ocasionalmente con un 53%, seguidos de las personas que van frecuentemente 
(40%) y el 7% solo han ido una vez. La gráfica 78 da a conocer que las personas que 
han visitado la quebrada han ido con el propósito de trabajo (47%) seguido recreación 
(46%) y un 7% a supervisar. 
 
En la descripción de los factores que inciden en la DAP y respuestas de la DAP;  se 
obtuvo el 24% (9 personas) dieron respuesta positiva a DAP, y el 64% (7 personas) 
estarían dispuestos a pagar $ 5.000 por la operación, mantenimiento y administración 
del servicio de acueducto, el 7% (1  persona) estarían dispuestas a pagar $11.000 y 8% 
(1persona) estarían dispuestos a pagar $17.000.  
 
Las características que pudieron incidir en la DAP fueron el género, la percepción frente 
el servicio del acueducto; esto se dio ya que la mayor proporción de respuestas 
afirmativas se obtuvo por el género femenino con 67% y de las personas que están 
dispuestas a pagar se obtuvo que el 33% cataloga la calidad del agua regular. 
 
Entre los factores que no fueron tan influyentes en la DAP, se encuentra la edad, el 
nivel educativo y si trabaja actualmente los encuestados dispuestos  pagar, 
reportándose que el 33% son mayores de 46 años, el 67% de las personas realizaron 
secundaria, y el 78% se encuentran sin empleo actualmente.  
 
En el grupo de personas que están dispuestas a pagar el 56% (5 personas) son 
propietarios de la vivienda, el 33% (3 personas) pagan arriendo y el 11% (1 persona) 
vive en usufructo, siendo esta variable influyente en la Disponibilidad a Pagar. 
 
De las personas que están dispuestas a pagar el 56% (5 personas) cuentan con un 
ingreso menor a un SMLV ($461.500), el 44% (4 personas) cuentan con ingresos entre 
1y 2 SMLV (Entre $461.500 y $ 923.000). (Ver cuadro 28)  
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En la variable de ingreso mensual promedio, casi todos los encuestados 70% (26 
hogares) manejaban un valor de menor a $ 461.500, es decir que tenían una Capacidad 
de Pago de $4.615. Mientras que la Disponibilidad a Pagar esta por encima de la CP, 
de acuerdo a la técnica de turnbull la DAP es $ 4.429 y la técnica de  Kriström $ 7.154, 
sin embargo no se encuentra muy por encima de la CP. 
 
 
CUADRO 27. Características de las personas que respondieron de manera afirmativa y 
negativa  a la DAP 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS 
QUE RESPONDIERON DE MANERA 
AFIRMATIVA A LA DAP 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS QUE RESPONDIERON DE 
MANERA NEGATIVA A LA DAP 
El 73% de las encuestas fueron 
respondidas por mujeres Jefes de Hogar 
El 67% de los encuestados presentan 
nivel de escolaridad de secundaria 
El 39% de los encuestados consideran la 
calidad del agua como  regular y el 18% 
deficiente. 
El 70% de los encuestados presentan 
ingresos menores a $ 461.500 
El 73% de los encuestados son 
propietarios de las viviendas 
El 59% de los encuestados no han 
visitado las riberas de la quebrada. 
 El 59% de los encuestados no tienen 
trabajo actualmente 
 El 62% de los encuestados se 
encuentran en edad mayor a 46 años 




Cuadro 28. Relación de variables con respuestas DAP - Vereda La Bananera 
 
Si    
DAP 






con la calidad 
del agua 
Tenencia de la vivienda Promedio de gastos Promedio de ingresos 
1 Hombre 63 Primaria Si Bueno En arriendo  Mayor a $ 923.000 Entre $ 461.500 y $ 923.000
2 Mujer 45 Primaria No Excelente Propia totalmente pagada Menos de $ 461.500 Menos de $ 461.500 
3 Mujer 74 Secundaria No Regular Usufructo Menos de $ 461.500 Menos de $ 461.500 
4 Hombre 37 Secundaria No Deficiente Propia totalmente pagada Entre $ 461.500 y $ 923.000 Entre $ 461.500 y $ 923.000
5 Mujer 20 Secundaria No Regular Propia totalmente pagada Menos de $ 461.500 Menos de $ 461.500 
6 Mujer 72 Primaria No Regular Propia totalmente pagada Menos de $ 461.500 Menos de $ 461.500 
7 Mujer 38 Secundaria No Excelente En arriendo  Entre $ 461.500 y $ 923.000 Entre $ 461.500 y $ 923.000
8 Mujer 27 Secundaria Si Deficiente Propia totalmente pagada Entre $ 461.500 y $ 923.000 Entre $ 461.500 y $ 923.000
9 Hombre 20 Secundaria No Bueno En arriendo  Menos de $ 461.500 Menos de $ 461.500 
 





4.3.3 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA  
En la vereda La Bananera el 51% (19 viviendas) de las viviendas encuestadas se 
encuentran estratificadas por Secretaría de Planeación y el 49% (18 viviendas) no se 
encuentran registradas (Gráfica 79). De las viviendas que se encuentran estratificadas 
el 33% (6 viviendas), compraron la vivienda pero no hicieron cambio de propietario en 
Secretaría de Planeación figurando así el anterior. 







Mediante la estratificación socioeconómica que realizó Secretaría de Planeación en el 
año 2005, se determina que las viviendas encuestadas todas son estrato 2 (Bajo).  
El acueducto maneja una única tarifa para toda la vereda, ya que en su  mayoría es el 
mismo estrato sin embargo les falta ajustarse a la estratificación que maneja Secretaría 














¾ El estudio concluyó que los usuarios del acueducto Yarumal y Canceles, 
presentan más Disponibilidad a Pagar por la prestación de un buen servicio, a 
diferencia de los usuarios del acueducto La Bananera, donde el 73% de los 
encuestados dieron respuesta negativa y el 3% no respondieron. Igualmente se 
mostró que la probabilidad de que la DAP sea positiva asciende a medida que 
el monto a pagar sea bajo y cuando el monto empieza aumentar la probabilidad 
disminuye. 
 
¾ La Capacidad de Pago se estimó mediante la metodología que determina el 
CINARA; destinando el 1% del IPM (Ingreso Promedio Mensual) por familia al 
servicio de acueducto. Presentando en los tres acueductos rurales una 
Capacidad de Pago de $ 4.615, lo cual resulta por que las comunidades 
muestran ingresos menores a $461.500. Sin embargo la comunidad abastecida 
por el acueducto Canceles presentó porcentajes semejantes en ingresos 
menores a $461.500 (52%) e ingresos entre $ 461.500 y $923.000 (48%).  
 
¾ La DAP calculada mediante la técnica no paramétrica de Turnbull y Kriström 
para los diferentes acueductos, se asemejan al gasto promedio que se paga 
actualmente por el servicio de acueducto.  
 
¾ Se encontraron factores como la edad, nivel educativo, si trabaja o no el Jefe 
del Hogar y si algún miembro de la familia ha visitado las riberas de la 
quebrada, que no fueron influyentes en la DAP; este resultado se puedo 
presentar ya que unas variables podrían ser más determinantes en un lugar 
que en otro. A pesar de esto se obtuvieron variables como género, satisfacción 
con la calidad del agua y si el Jefe del Hogar es propietario de la vivienda, que 




¾ Aumentar el valor de las tarifas actuales, requiere que la comunidad incremente 
sus ingresos o modifique su estructura de gastos; porque al comparar la 
distribución promedio de los gastos por familia se obtuvo que para el pago del 
servicio de acueducto se destina entre el 1% y 2%; siendo un porcentaje muy 
bajo si se compara con el porcentaje destinado para el pago de energía (5% a 
11%), gas domiciliario (4% a 6%) y transporte (21% a 28%), teniendo en cuenta 
que estos gastos no son de primera necesidad. 
 
¾ Al contrastar la distribución de los gastos que hacen actualmente los usuarios y 
la situación económica actual de la población; mejorar las condiciones del 
acueducto en administración, operación y mantenimiento, no seria viable 
económicamente. Mientras si los usuarios del acueducto destinan un 
porcentaje de sus ingresos para el pago del servicio de acueducto, similar al 
que destinan para el pago de energía, gas domiciliario y transporte, los 
sistemas de acueductos cubrirían los costos administración, operación y 
mantenimiento; conduciéndolos a la sostenibilidad. 
 
¾ La Capacidad de Pago está por debajo de la Disponibilidad a Pagar, lo cual se 
requieren políticas de generación de empleo o incentivos a las actividades 
productivas, para mejorar el nivel de ingreso de las comunidades. Por otra 
parte para aumentar la Disponibilidad a Pagar de los usuarios, se requiere de 
difusión y formación frente a cultura del agua. 
 
¾ La disposición a pagar se ve afectada por variables socioeconómicas 
relacionadas con el presupuesto del hogar y la percepción que las personas 
tienen frente el servicio del acueducto 
 
¾ La Valoración Contingente es un método que permite conocer la valoración que 
las personas le dan a cierto recurso o servicio ambiental; la importancia de los 
resultados de este estudio radica en que se constituirán sin duda, en un gran 
aporte para el gobierno local y en una gran herramienta de planificación de las 
intervenciones e inversiones futuras en el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, proporcionando información de suma utilidad para la 
toma de decisiones. 
 
¾ El sistema tarifarío, debería ser implementado de acuerdo a las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad, principalmente teniendo en cuenta la 
Capacidad y Disponibilidad a Pagar de los usuarios; sin dejar a un lado el 
cubrimiento de los costos de administración, operación y mantenimiento del 
sistema de acueducto. 
 
¾ Definitivamente los resultados frente a la capacidad de pago de los usuarios 




zonas de estudio no superan el salario mínimo, lo que indica que muchos 
hogares en estas localidades se encuentran bajo la línea de pobreza y un 
porcentaje más alto en el pago actual por el servicio de acueducto puede 
presentar inconvenientes para las familias. 
 
¾ La vereda que presentó malas condiciones habitacionales fue La Vereda 
Yarumal, predominando materiales en: paredes con 43% en bahareque, 62% 
pisos en cemento y el 29% techos en zinc y el 20% techos en teja de barro. 
Mientras la vereda La Bananera se encuentra en buenas condiciones 
habitacionales, el 89% de las viviendas fueron construidas con paredes en 
ladrillo, el 52% piso en baldosa y el 81% techo en eternit. 
 
¾ Las autoridades municipales encargados de la estratificación socioeconómica 
deberían de suministrar a las Juntas Administradoras u Organizaciones 
Comunitarias de los acueducto rurales, la estratificación que ellos realizan, para 
que el cobro de la tarifas sea acorde a la metodología de estratificación que 
plantea el Departamento Nacional de Planeación (DNP); ya que la mayoría de 
los acueducto rurales realizan su propia estratificación para el cobro de tarifas, 
incumpliendo lo reglamentado en la Ley 142 de 1994 y a la vez siendo 
insostenibles estos acueductos, debido a que las tarifas son cobradas por 
debajo de la estratificación que lleva a cabo la Alcaldía de Pereira mediante 
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FORMAS BÁSICAS DE PRESENTAR LA PREGUNTA DE DISPOSICIÓN A PAGAR 
MEDIANTE  “ VALORES CONTINUOS O DISCRETOS. 
 






1. Continua o 
abierto 
*Consiste en preguntar 
directamente por la máxima 
disposición a pagar (o mínima 
disposición a aceptar dinero en 
compensación), mediante una 
pregunta abierta directa o a través 
de la presentación de una lista de 
valores a elegir. 
*Cada persona entrevistada 
apunta a una cantidad cualquiera 
de dinero. 






















El formato más 
empleado es el 
de tanteo 
El bien es presentado a la 
persona entrevistada con un 
precio indicativo. Por ejemplo; 
bajo estas condiciones, ¿Pagaría 
usted diez mil pesos? ¿Más de 
diez mil pesos?, ¿Menos de diez 
mil pesos?, si la persona 
entrevistada escoge “menos de 
diez mil pesos” se repite la 
pregunta con un valor de, por 
ejemplo; cinco mil pesos. Si 
responde “mas de cinco mil” o 
”menos de cinco mil” a esta 
segunda pregunta, se suele 
terminar el proceso con una 




decidir el precio, ante 
la dificultad de dar un 
precio a un bien que 
nunca hemos podido 
comprar en el 
mercado, este tipo de 
ayuda permite 
obtener valores 
menos dispersos y 
mas fiables. 
* Más orientada en el 





por un valor 
influido por el 
que indica la 
pregunta, que 
es el que 
verdaderamente 
no cree; 
piensan que el 
que suministra 




tercera abierta: “’¿Entonces, 
cuanto pagaría usted como 
máximo?” de esta forma, al final 
se obtiene una variable continua. 
mercado real, para 
decidir la cantidad 















Se le pregunta al entrevistado si 
estaría dispuesto a pagar 500 
pesos por el bien en cuestión, si la 
respuesta es afirmativa, la 
siguiente pregunta sube el precio 
a 600pesos y así sucesivamente 
hasta llegar al valor verdadero. Si 
por el contrario el valor verdadero 
es de , por ejemplo 200 pesos, la 
persona entrevistada responde 
que no a los 500 pesos, la 
siguiente pregunta desciende el 
valor propuesto a 400 y así 
sucesivamente hasta llegar  a los 
200 pesos. 






Se presenta con un grafico que 
contiene una escala numérica 
expresada en pesos. La persona 
entrevistada debe señalar en 
dicha escala su máxima 
disponibilidad a pagar. 
 * Influencia el 
sesgo en los 
extremos de los 
rangos. 
 




Consiste en indicar un precio 
determinado y preguntar a la 
persona entrevistada si pagaría o 
no dicha cantidad de dinero por el 
bien en cuestión 
*Mayor similitud con 






2.1 Discreta - 
mixta 
Comienza con un formato binario 
y sigue como formato abierto. Se 
pregunta si pagaría tal precio por 
x bien, independientemente de 
que la respuesta sea afirmativa o 
negativa, la siguiente pregunta 
pide cuál sería la máxima 
disponibilidad al pago, si está es 
la opción por el bien. 
* De está manera se 
reduce la muestra 
necesaria para 
obtener valores con 
un margen de error 
aceptable  
 






ANEXO 2       INFORMACIÓN NECESARIA PARA CALCULAR LOS COSTOS Y TARIFAS (OPCIÓN 1)   
 
COSTOS  MEDIOS DE ADMINISTRACIÓN (CMA) 
      
 SMLV $ 600.000 
CONCEPTO TOTAL ($) 
    MES AÑO 
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (MEDIO TIEMPO)  
Salarios $ 600.000 $ 7.200.000 
Prestaciones sociales   
Cesantías    $ 53.445 $ 641.343 
Prima    $ 53.445 $ 641.343 
Intereses/cesantías    $ 6.413 $ 76.961 
Vacaciones    $ 25.020 $ 300.240 
Total prestaciones sociales $ 138.324 $ 1.659.888 
Seguridad social   
Salud    $ 51.000 $ 612.000 
Pensión     $ 72.000 $ 864.000 
Aseguradora Riesgos Profesionales   $ 3.132 $ 37.584 
Total seguridad social $ 126.132 $ 1.513.584 
Parafiscales $ 57.744 $ 692.928 
Auxilio Transporte    $ 41.600 $ 499.200 
Sub-Total $ 963.800 $ 11.565.600 
GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES:   
Papelería $ 10.000 $ 120.000 
Gastos de facturación    20,000 240,000 
Contribuciones especiales CRA y SSPD  41.666 0,000 
Servicios públicos $ 30.000 $ 360.000 
Otros gastos administrativos (depreciaciones e industria -comercio) $ 136.000 $ 1.632.000 
Sub-Total $ 217.686 $ 2.612.232 
      






 COSTOS MEDIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CMO) 
    
 SMLV $ 461.500 
    
CONCEPTO TOTAL ($) 
  MES AÑO 
SERVICIOS PERSONALES  
Sueldo personal nómina $ 461.500 $ 5.538.000 
Auxilio Transporte  $ 55.000 $ 660.000 
Prima de servicios  $ 38.443 $ 461.316 
Prima de vacaciones  $ 19.245 $ 230.940 
Viáticos  $ 15.000 $ 0 
Sub-Total $ 589.188 $ 6.890.256 
    
TRANSFERENCIAS    
Fondo de cesantías  $ 38.443 $ 461.316 
Intereses/cesantías  $ 4.615 $ 55.380 
Servicios médicos (EPS)  $ 39.228 $ 470.736 
Fondo de pensiones  $ 55.380 $ 664.560 
Aportes parafiscales (Cajas compensación familiar+ICBF+SENA)  $ 41.535 $ 498.420 
Aseguradora Riesgos Profesionales  $ 11.242 $ 134.904 
Sueldos personal temporal  $ 220,000 $ 2.640,000 
Sub-Total $ 190.443 $ 2.287.956 
    
GASTOS GENERALES  
Materiales y suministros (servicios y comisiones) $ 87.000 $ 1.044.000 
Insumos Químicos  $ 200.000 $ 2.400.000 
Sub-Total  $ 287.000 $ 3.444.000 
    




ANEXO 3.  ENCUESTA DEFINITIVA 
 
 




Buenos días/ Tardes/ Noches 
 
¿Me permite un momento?. Mi nombre es _________________________, somos estudiantes de 
la UTP y estamos realizando un estudio de investigación sobre el servicio de acueducto. 
 
Dicha investigación se hace mediante una encuesta que tiene una duración de aproximadamente 
15 minutos, no hay respuestas buenas, ni malas, le agradeceríamos mucho si nos colabora.  
 
A.  Participación                             1. SI (Proceda a realizar la encuesta) 
                                                        2. NO (Indague las razones, agradezca al encuestado  





1. Nombre del encuestado: _______________________________________________ 
2. Nombre del dueño de la vivienda: __________________________________________ 
3. Nombre de la persona que figura como suscriptor en el acueducto: __________________ 
4. Hora de inicio de la encuesta: ______________ 















A. CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 
 
P PREGUNTA  CODIGO DE RESPUESTA 
100 Fecha de nacimiento Año  
101 Sexo Hombre                                          1  
Mujer                                             2 
102 Nivel educativo Ninguno                                       00 
Primaria                                         1 
Secundaria                                     2 
Técnica/ Tecnológica                    3 
Universitaria                                 4 
Postuniversitaria                           5 
103 Ultimo año aprobado en el nivel Año 
104 Trabaja actualmente  Si                                                   1
No                                                 2 
105 Posición del jefe del hogar  Trabajador por cuenta propia        1 
Patrón o empleador                       2 
Empleado u obrero particular        3 
Empleado u obrero público           4 
Jubilado                                         5 
Estudia                                          6 
Oficios del hogar                          7 
Otro, Cuál?                                  88 
106 Conocimiento Titulo                                            1 
Empírico                                       2 
 
 
B. INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR 
 
P PREGUNTA  CODIGO DE RESPUESTA 
200 Cuántas personas componen este hogar Número:  
201 Cuántas personas son menores de 18 
años 
Número: 
202 De los menores de 18 años ¿Cuántas 
personas estudian?  
Numero 
203 Nivel educativo  Preescolar                                      1 
Primaria                                         2 
Secundaria                                     3 
Técnica/ Tecnológica                    4 
Universitaria                                  5 








Periodicidad del gasto: 
 
D   Diario 
S    Semanal 
Q   Quincenal 
M   Mensual 
B    Bimensual 
A   Anual  
Medico, Odontólogo  
y medicamento $________    ____2 
Transporte de la familia 
$_____________                   ____3 
Pago de vivienda $________ ____4 
Arriendo $_____________    ____5 
Gas propano $__________    ____6 
Aseo $________________    ____7 
Energía $______________   ____8 
Acueducto $____________  ____9 
Alcantarillado $_________  ____10 
Teléfono $_____________  ____11 
Educación $____________  ____12 
Otro, Cual?____________   ____88 
 
205 Personas que trabajan actualmente y 
reciben salario (Incluir al jefe del 
hogar) 
Número: 
206 El promedio de sus gastos al mes 
oscilan entre:  
Menos de $ 461.500                       1 
Entre $ 461.500   y  $ 923.000       2 
Mayor a $ 923.000                         3 
No saben/ No responden                4 
207 El promedio de sus ingresos oscilan 
entre:  
Menos de $ 461.500                       1 
Entre $ 461.500   y  $ 923.000       2 
Mayor a $ 923.000                         3 
No saben / No responden               4 
 
C. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
 
P 
PREGUNTA  CODIGO DE RESPUESTA 
300 Estrato  Bajo                                                1 
Medio                                             2 
Alto                                                 3 
301 Tipo de vivienda Casa independiente                         1 
Cuartos o inquilinato                      2 
Vivienda en construcción               3 
302 Cuántos dormitorios tiene la vivienda? Número 
303 Tenencia de la vivienda Propia totalmente pagada               1 
Propia pagando por cuotas             2 
En arriendo                                     3 




Usufructo                                       5 
304 Cuál es el valor mensual del arriendo? Valor $ 
305 Cuánto tiempo lleva el hogar en la 
vivienda? 
Menos de un mes                            1 
Entre un mes y un año                    2 
Entre un año y 5 años                     3 
Más de 5 años                                 4 
306 Qué servicios públicos tiene la 
vivienda? 
Energía eléctrica                             1 
Acueducto                                       2
Alcantarillado                                 3 
Teléfono                                         4 
Parabólica                                       5 
Recolección de basuras                  6 
307 Qué combustible utiliza para cocinar? Gas                                                  1 
Electricidad                                     2
Petróleo, Gasolina                          3 
Leña, Carbón                                  4 
Otro, Cuál?                                   88 
308 Dónde se vierten las aguas residuales? Alcantarillado                                 1 
Tanque séptico                                2
Campo abierto                                3 
Otro, Cuál?                                   88 
309 Dónde se disponen los residuos sólidos 
domésticos? 
Carro recolector                              1 
Queman                                          2 
Entierran                                         3 
Tiran al río o quebrada                   4 
Botadero a cielo abierto                 5 
Otro, Cuál?                                   88 
400 El material predominante del piso es: Madera                                           1 
Baldosín                                         2 
Cemento                                         3 
Tierra                                              4 
Otro, Cuál?                                   88 
401 El material predominante de las 
paredes es:  
Madera                                           1 
Bahareque                                      2 
Ladrillo                                          3 
Cemento                                         4 
Otro, Cuál?                                   88 
402 El material predominante del techo es: Zinc – cartón                                 1 
Teja de barro                                 2 
Material (cemento)                       3 
Otro, Cuál?                                  88    






Si                         1 
No                       2 
No responde      99 
 
Porcicola                                        2 
Ganadería                                      3 
 
D. CARACTERÍSTICAS DEL  BIEN QUE HABRÁ POR VALORARSE 
 
 
P PREGUNTA  CODIGO DE RESPUESTA 
500 Qué opina usted del servicio que presta el acueducto en: 
 a. Calidad  Excelente                                        1 
Bueno                                             2 
Regular                                           3 
Deficiente                                       4 
 b. Cantidad  Excelente                                        1 
Bueno                                             2 
Regular                                           3 
Deficiente                                       4 
 c. Continuidad Excelente                                        1 
Bueno                                             2 
Regular                                           3 
Deficiente                                       4 
501 Qué uso se le da al agua? Doméstico                                       1
Cultivos                                          2 
Animales                                         3
Otros, Cuáles?                              88 
502 Tiene usted o algún miembro de la 
familia conocimientos sobre el manejo 
de un acueducto?  
Si                                                    1 
No                                                   2 
503 Ha visitado usted o algún miembro de 
su familia las riberas de la quebrada? 
Si                                                     1
No                                                   2 
504 Con que frecuencia la ha visitado? Sola una vez                                   1 
Ocasionalmente                              2 
Frecuentemente                              3 
505 Con que propósito la ha visitado? Pesca                                               1 
Recreación                                      2 
Agua para uso doméstico               3 
Para extraer arena                           4 





E. VALORACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
 
P PREGUNTA  CODIGO DE RESPUESTA 
600 Estaría dispuesto a pagar 
mensualmente para la operación, 
mantenimiento y administración del 
servicio de acueducto, un valor que 
contribuya que sea sostenible.  
  
Si                                        1 
No                                      2 
No responde                     99 
 
 
 $  5.000                                        1 
 $  11.000                                      2 
 $  17.000                                      3 
 
 
601 Cuál es la tarifa máxima mensual que 
estaría dispuesto a pagar  
Valor $  
602 Cuál es el motivo para decir no: Motivos económicos                     1 
No le interesa                                2 
No quiere pagar más por  
servicios públicos                         3 
El gobierno debería pagar             4 
Otro, Cuál?                                   88 
  
 
Me recuerda su nombre por favor________________________________ 
 
PREGUNTE: ¿Tendría inconvenientes en dejarnos su número telefónico, por si tuviéramos 
alguna pregunta adicional que hacerle? 
 
 
ENCUESTADOR: Verifique que no se le haya olvidado ninguna pregunta, agradezca al 












VARIABLES DETERMINANTES EN LA DISPONIBILIDAD A PAGAR (DAP) 
Variables Indicador Tipo de variables Signo Interpretación 
Unidad de análisis (Persona) 
Edad Edad Variable Independiente  (-) Se estima a partir de la fecha de nacimiento 
Sexo   1 Hombre                 2 Mujer Variable Independiente ('¿) 
Toma el valor 1 si es 
hombre, 2 si es mujer 
Nivel educativo 
Ninguno                         00 
Primaria                           1
Secundaria                       2
Técnica/ Tecnológica      3
Universitaria                   4 
Postuniversitaria             5 
Variable Independiente 
Categórica (+) 
Tomo el valor de 00 si No 
Curso, ningún tipo de nivel 
educativo, 1 si es Primaria, 
2 Secundario, 3 Técnica/ 
Tecnológica, 4 
Universitaria y 5 Post 
Universitaria 





Número de personas que 
trabajan actualmente y 
reciben salario 
Variable Independiente  (+) Respuesta abierta 
Ingreso familiar 
mensual Nivel de gasto 
Variable Independiente 
Categórica (+) 
Toma el valor de 1 a 4 
dependiendo el numero de 
salarios devengados 
mensualmente o cuando 
no saben / no responden. 
Gasto familiar 
mensual Nivel de gasto  
Variable Independiente 
Categórica (-) 
Toma el valor de 1 a 4 
dependiendo el numero de 
salarios devengados 
mensualmente o cuando 
no saben / no responden.  
Unidad de Selección (Vivienda) 
La vivienda  
es: 
Propia totalmente pagada  1  
Propia pagando a cuotas   2  
En arriendo                        3  
Subarriendo                       4  
Usufructo                          5 
Variable Independiente 
Categórica (+) 
Toma el valor de 1 si es 
propia totalmente pagada, 
2 si es propia pagando a 
cuotas, 3 si en arriendo, 4 
subarriendo y 5 en 
usufructo. 



























imputación Número encuesta 
ed 
Edad en años 
cumplidos Numérica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 




Numérica 56 41 
15 
27% 27% Determinístico 
 1-  5 - 8 - 19 - 22 - 65 - 82- 97 
-103 - 105 - 111 - 112 - 124 - 




Numérica 56 37 
19 
34% 34% Determinístico 
1- 5 - 8- 17- 19- 20- 24- 45- 73- 
76-  82- 96- 105- 112- 114- 
123- 124- 125- 128 
gaspro 
Gasto mensual gas 
propano Numérica 56 44 12 21% 21% Determinístico 
128- 62- 11- 1- 8- 7- 78- 82- 




Numérica 56 49 
7 
13% 13% Determinístico 125- 5- 107- 82- 85- 45- 18 
gaacued 
Gasto mensual 
acueducto Numérica 56 52 4 7% 7% Determinístico 125- 5- 85- 24 
tenviv 
Tenencia de la 
vivienda Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 123 
servical 
Servicio del acueducto 
en calidad Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 
servican 
Servicio del acueducto 
en Cantidad Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 
servicon 
Servicio del acueducto 
en  Continuidad Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 
usag Uso del agua Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 
manacue 
Conocimiento sobre 
manejo de acueducto Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 
visrque 
Visitado riberas de la 
quebrada Categórica 56 55 1 2% 2% Determinístico 11 





VEREDA  CANCELES 
Nombre de 






















imputación Número encuesta 
ed 
Edad en años 





Numérica 65 60 
5 
8% 8% Determinístico





Numérica 65 47 
18 
28% 28% Determinístico
1 - 5 - 6 - 8 - 12- 20 -
30 - 31 - 32 - 33 - 35- 
36 - 38- 40 - 47 - 48 -





Numérica 65 52 
13 
20% 20% Determinístico
11 - 14 - 15 - 20 - 21 - 
23 - 30 - 35 - 36 - 45 - 





Numérica 65 59 
6 





Numérica 65 61 
4 
6% 6% Determinístico 2 - 12 - 25 - 47 
estr 
Estrato de la 
vivienda Numérica 65 63 2 3% 3% Determinístico 57 - 60 
dorviv 
Dormitorios 
de la vivienda Numérica 65 62 3 5% 5% Determinístico 6 - 37 - 57 
tenviv 
Tenencia de 





Categórica 65 63 
2 
3% 3% Determinístico
45 - 56 
predesprop 
Predio 
destinado a  
producción 
pecuaria 









VEREDA LA BANANERA 
Nombre de 



























Numérica 37 33 
4 
11% 11% Determinístico




Numérica 37 27 
10 
27% 27% Determinístico
1 - 8 - 12- 16 - 17 
- 19 - 21 - 24 - 28 
- 29 
gaspro 
Gasto mensual gas 
propano 
Numérica 37 31 
6 
16% 16% Determinístico 1 - 19 - 20 - 21 - 28 - 29 
gaene 
Gasto mensual 
energía Numérica 37 34 3 8% 8% Determinístico 2 - 6   19  
gasprho 
Gasto promedio del 
hogar 
Numérica 37 36 
1 




Numérica 37 36 
1 
3% 3% Determinístico 19 
estr Estrato  Categórica 37 36 1 3% 3% Determinístico 16 
dorviv 
Dormitorios tiene la 
vivienda 
Categórica 37 33 
4 
11% 11% Determinístico





LA TÉCNICA NO PARAMÉTRICA DE TURNBULL 
 
Considere una pregunta de valoración contingente. A las personas encuestadas se les 
pregunta: ¿Estaría usted dispuesto a pagar una cantidad bj?. El monto bj está indexado 
j = 0, 1, ...., M + 1 y bj > bk para j > k, y b0 = 0. Sea pj la probabilidad que el monto de 
DAP de la persona encuestada se encuentre en el intervalo de monto de bj-1 a bj. Esto 
se puede escribir de la siguiente manera: 
 
 




La finalidad es obtener bM+1 los suficientemente alto para que FM+1 = 1. Esto es, 
bM+1 es efectivamente infinito en el planteamiento del problema. Entonces, 
 
 
y F0 = 0. La estimación por Turnbull puede ser obtenida tratando a Fj, j = 1 _ M o pj, j = 
1 _ M, como parámetros. 
 
Las p´s pueden ser estimadas de una forma sencilla. Sea Nj el número de respuestas 
“negativas” registradas en cada grupo de monto j. Si [Nj/( Nj+Yj)] > [Nj-1/(Nj-1+Yj-1)] 
para todo j entre uno y M, entonces pj = [Nj/(Nj +Yj)] - [Nj-/(Nj-1+Yj-1)]. La probabilidad 
Nj / (Yj+Nj) representa la proporción de los encuestados que respondieron “no” al monto 
bj en la pregunta de DAP. Como tal, es un estimador natural de Fj. 
 
Ya que, el estimador de pj puede ser escrito como: 
 





Reemplazando la disponibilidad a pagar por el límite inferior de cada intervalo se 
produce una estimación del límite inferior del valor esperado de la disponibilidad a 
pagar:  
 




Fuente: Herrador & Dimas, 2001 
 
 
TÉCNICA NO PARAMÉTRICA DE KRISTRÖM 
 
El cálculo de la media no paramétrica de Kriström usa las frecuencias de respuestas 
afirmativas por cada intervalo de monto a pagar. A diferencia de la técnica de Turnbull 
el monto para el cual la probabilidad se hace 0 debe ser especificado. La elección de 
este valor máximo M+1 ha de ser cuidadosa pues se hace evidente su influencia sobre 
la media estimada (Herrador & Dimas, 2001). De igual manera el fundamento 
matemático para está técnica es similar, solamente difiere en que trata las respuestas 
positivas. 
 
Cabe resaltar que la construcción de las tablas de frecuencias para ambas 
estimaciones toma en cuenta los montos o valores tarifaríos, los rangos o períodos de 
los montos, la totalidad de las respuestas negativas y positivas para cada estimación, la 
totalidad de las observaciones de respuestas, la proporción acumulada calculada en 
cada caso, la probabilidad por F(j)-F(j-1) en turnbull y F(j-1)- F(j) en Kriström y, por 
último la estimación de la DAP que para turnbull se calcula multiplicando el monto 
tarifarío por la probabilidad y en Kriström esta se obtiene mediante el producto de la 
probabilidad con la marca de clase, conocida como Xi , es decir, tomar el primer monto 
y dividirlo por 2, luego la sumatoria del primer monto mas el segundo y dividirlo por 2, y 
así sucesivamente. Además, para la construcción de las graficas de distribución 
acumulada, se opta por tomar los montos tarifaríos con la probabilidad de respuestas 
afirmativas, a partir de la técnica no paramétrica de Kriström (Rodríguez, 2000) 
 

















































Sector La Cecilia 
Viviendas 35
Sector Alto Canceles 
Viviendas 35 
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ANEXO 10.                                               ESTRATIFICACIÓN VEREDA- YARUMAL  
 
Nombre del predio 
Nombre del propietario de la 
vivienda 
Nombre de la persona que figura 
en el Acueducto 
Nombre de la persona que 






según  S. 
Planeación  
Sector El Paraíso Marino Duque López Marino Duque López Marino Duque López 1 2 
  Daniel Grisales Grisales Daniel Luz Marina Zuluaga Restrepo 1 1 
  Jorge J. Yaneths Jorge J. Yaneths Luz Marina Zuluaga Restrepo 1 1 
Las Gaviotas José Darío Aguirre Alzate Aguirre Alzate Darío José Darío Aguirre Alzate 3 4 
Francia Francia Aguirre Francia Aguirre Alzate Francia Aguirre Alzate 1 2 
La Esperanza Jhon Jairo Ocampo Jairo Ocampo Galvis Debora Salazar 1 2 
El Silencio Fabio Hurtado Gómez Fabio Hurtado Gómez Fabio Hurtado Gómez 2 2 
La Esperanza  Ernestina Correa Salazar Ernestina Correa Salazar David Carmona López 1 2 
  Luz Mery Moreno Gallego Luz Mery Moreno Gallego Luz Marina Zuluaga Restrepo 1 1 
Finca San Andrés / Catarina  Luz Marina Restrepo Zuluaga Luz Marina Restrepo Zuluaga Luz Marina Restrepo Zuluaga 3 2 
  Gerardo López / Álvaro López Álvaro López Cuartas  Gonzalo Cuartas Castaño 1 3 
Casa Lote Yarumal Alba Marín Osorio Alba Marín Osorio Ramón Alzate Serna  1 1 
  Yolanda Osorio Echeverri Yolanda Osorio Echeverri José Antonio Osorio Pineda 1 2 
Finca Patio Bonito Hernando Darío Romero Franco Franco Luz Dary/ Romero Aldemar Aldemar Us Romero 3 3 
Finca El Paraíso/El Porvenir Gonzalo Antonio Cuartas Julio Arturo Restrepo Valencia Gonzalo Cuartas Castaño 3 3 
Villa Ángela Norma López Pineda Norma López Pineda Norma López Pineda 3 2 
Fonda Yarumal Jorge Gómez Miriam Vélez de Gómez  Jorge Gómez 3 1 
Vía Principal Vicente Antonio León Hernández Vicente León Hernández Vicente Antonio León Hernández 1 1 
Santa Cruz Nemesio López López Nemesio López López Francisco Carvajal  1 1 
El Lucero Norberto Antonio Peña Sánchez Norberto Peña Sánchez Norberto Antonio Peña Sánchez 2 2 
La granja gota J. Augusto Cano  J. Augusto Cano    3   
Finca Villa Juliana Luis Horacio Gallego Gómez  Luis Horacio Gallego Gómez   3   
  José Guillermo León Rico José Guillermo León Rico Gonzalo Cuartas Castaño 1 3 
Mejora Finca Las Gaviotas Gabriel Gonzaga Ramos Ramos Gabriel Gabriel Gonzaga Ramos 1 2 
La Argentina Aide Ramos/ Alonso Valencia Gustavo Salazar Tamayo Gustavo Salazar Tamayo 3 1 




Fuente: Elaboración propia 
Quintero 
Catarina Adriana Galvis Alzate Adriana Galvis Alzate Luz Marina Restrepo Zuluaga 1 2 
Finca Casa Azul Grajales Esperanza Grajales Esperanza Luz Marina Restrepo Zuluaga 1 2 
La Popa Adaliria Flórez de Sepúlveda Adaliria Flórez de Sepúlveda Jorge Rodríguez Rueda  1 1 
Finca Casa Azul  Henry Moreno Gallego Henry Moreno Gallego Gustavo Salazar Tamayo 1 1 
Enseguida de la escuela  Diocelina Rendón de Pérez  Diocelina Rendón de Pérez  Dicelina Rendón 1 1 
Entrada Arabia por la 
escuela  Marcela Trejos Castaño Marcela Trejos Castaño Marcela Trejos Castaño 1 2 
Yarumal Mejora Álvaro Duque López Álvaro Duque López Álvaro Duque López 1 1 
Ruta 3. Enseguida de la 
escuela Darío Duque Gómez Darío Duque Gómez Darío Duque Gómez 1 1 
Buena Vista Ciro Antonio Rodríguez Fajardo Ciro Antonio Rodríguez Fajardo Ana Sofía Fajardo 3 5 
  Luis Maria Agudelo Miriam García Marín Luz Marina Restrepo Zuluaga 1 2 
La Milagrosa Arcila López Aidery Arcila López Aidery Rosa Aldery Arcila Ramírez 3 2 
El Descanso Omar López Salazar Omar López Salazar Omar López Salazar 1 1 
Finca Los Álamos  / Los 
Alpes Pedro Alonso Valencia García Pedro Alonso Valencia García Pedro Alonso Valencia García 3 3 
Finca Las Brisas / Lote 
Yarumal Ismenia Gallego Ramírez Ismenia Gallego Ramírez Ismenia Gallego Ramírez 3 4 
La Quiebra Federman Castro Eusse Federman Castro Eusse Federman Castro Eusse 3 3 
Sector Corea Alto Maria Julieta Tobón Carvajal Maria Julieta Tobón Carvajal Maria Julieta Tobón Carvajal 2 2 
La Floresta Mejora Maria Alicia León Loaiza Jair Loaiza Martínez Maria Alicia León Loaiza 3 1 
El Establo Pablo Chávez Monsalve Pablo Chávez Monsalve   3   
Sumapaz / Finca Los 
Pinares Consuelo  Pulgarín Sánchez Consuelo  Pulgarín Sánchez Consuelo  Pulgarín Sánchez 3 2 
Al frente de la iglesia Nestor Fabio Salazar Salazar Nestor Fabio Salazar Salazar Nestor Fabio Salazar Salazar 1 1 
  Jhon Jairo García Villada Jhon Jairo García Villada   1   
Finca Los Aventureros Pablo Emilio Valencia Marín Pablo Emilio Valencia Marín   1   
Ruta 1 Al frente de la iglesia Braulio Antonio García Mazo Braulio Antonio García Mazo Braulio Antonio García Mazo 1 2 
Ruta 1 Al frente de la iglesia Argemiro Mazo  Maria Luz García Mazo Argemiro Mazo 1 2 
  José Mario Ramírez Ospina Luz Amparo García Duque   1   
Mejora Yarumal Luis Javier García Mazo Javier García Mazo Luis Javier García Mazo 1 1 
La Esperanza Norvey Carmona Debora Salazar Carmona  Debora Salazar Carmona  3 2 
  Aristides Ocampo Correa Aristides Ocampo Correa   3   
Marmato Debora Salazar Carmona Debora Salazar Carmona Debora Salazar Carmona 1 1 




ANEXO 11.                                          ESTRATIFICACIÓN VEREDA CANCELES 
 
Nombre del propietario de la vivienda 
Nombre de la persona que figura en 
Secretaría de Planeación 




Estrato  S. 
Planeación 
Jesús Maria Aguirre Jesús Maria Aguirre Sánchez Jesús Maria Aguirre 1 3 
Henoc de Jesús Henao Henoc de Jesús Henao Henao Henoc de Jesús Henao 2 3 
Luz Dora Largo Luz Dora Largo Luz Dora Largo 1   
José Antonio Rivera José Antonio Rivera Alzate José Antonio Rivera Alzate 1 3 
Herminia Castro Herminia Castro Herminia Castro 1   
Arcecio Grisales Carmen Julia Ramírez Arcecio Grisales 1   
Rafael Matajudíos Luis Eduardo García González Rafael Matajudíos 1 1 
Héctor Marín Héctor Marín Dolly Alzate Ramírez 1   
Juan Bedoya Juan Bedoya Juan Bedoya 1 2 
Paula Andrea Naranjo Luis Eduardo García González Paula Andrea Naranjo 1 1 
Luz Marina Sánchez Carmen Julia Ramírez Luz Marina Sánchez 1   
Wilson Márquez Wilson Márquez Carlos Suaza 1   
Iber de Jesús Cano Eduardo de Jesús Cano Eduardo de Jesús Cano 1 2 
Luz Dary López Luz Dary López Castaño Luz Dary Largo 1 3 
Alba Ligia Alzate Alba Ligia Alzate Rivera Mario Rivera 1 1 
Rosa Adelfa Mapura Rosa Adelfa Mapura Rosa adelfa Mapura 1   
Gersain de Jesús Largo Carmen Julia Ramírez Doralba Largo 1   
Heriberto Bermúdez Heriberto Bermúdez Baena Eliberto Bermúdez 1 2 
Luis Eduardo Cano Eduardo de Jesús Cano Luis Eduardo Cano 1 2 
Maria Nora Silva Galvis Carmen Julia Ramirez Jorge Olmedo Rivera Alzate 2   
Juan Bautista Bedoya Juan Bautista Bedoya Juan Bautista Bedoya 1   
Ancisar Alzate Ramírez Ancisar Alzate Ramírez Ancisar Alzate 1 1 
Claudia Patricia Herrera Cardona Claudia Patricia Herrera  Jose Libardo Herrera Osorio 1 1 
Miguel Antonio Pescador Miguel Antonio Pescador Miguel Antonio Pesador 1 1 
Nora Yudith Morales Carmen Julia Ramirez Judit Nohora Morales 1   
Gerardo Alzate Ramírez Gerardo Alzate Ramírez Gerardo Alzate Ramírez 1 2 
Maria Emerita Burbano de Cárdenas  Eduardo de Jesús Cano Maria Emerita Burbano de Cárdenas  2 2 
Mario Quinchia Otálvaro Mario Quinchia Otálvaro Mario Quinchia Otálvaro 1 1 
Jesús Aguirre Jesús Aguirre Jesús Aguirre 1   
Ruby Jaramillo Ruby Jaramillo Vera Jaime Jaramillo 3 2 




Norma Henao Norma de Jesús Henao Maradiago Norma de Jesús Henao de Maradiago 1 1 
Feliciano Murillo  Feliciano Murillo Castro Silvio Castro Murillo 1   
José Walter Díaz José Walter Díaz José Walter Díaz 2   
Ariel Jaramillo Ariel Jaramillo Ariel Jaramillo 2 3 
Gabriel Herrera Edgar Herrera Edgar Herrera Correa 3   
Carlos Ariel Jaramillo Carlos Ariel Jaramillo Yeinier Matias 1 1 
Argenis Meza Luis Eduardo Tabimba Argenis Meza 1   
Lucrecia Lucrecia Giraldo Alzate Juana Maria Gutiérrez 1 3 
Maria Pureza Hernández Ricardo Hernández  Ricardo Hernández 1   
Braulio Chica Marín Braulio Chica Marín Braulio Chica Marín 3 3 
Luis Ángel Vera  Luis Ángel Vera  Luis Ángel Vera 2 2 
Caseta Comuna  Junta de acción comunal  Caseta Comunal 1 1 
Carlos Ariel Jaramillo Carlos Ariel Jaramillo Osorio Carlos Ariel Jaramillo la portada 1 3 
Leonidas Villegas Leonidas Villegas Claudia Milena Villegas 1 3 
Rubén Darío Rodríguez José Omar Rodríguez Jaramillo Nelson Rodríguez 1 1 
RCN RADIO  Proradio-Promotora Radial- Colombia RCN RADIO  3 3 
Leonidas Villegas Leonidas Villegas Leonidas Villegas Valencia 2 3 
Hernando Sepúlveda Hernando Sepúlveda Salgado Hernando Sepúlveda Salgado 2 2 
Aura Liliana Henao Aura Liliana Henao Aura Liliana Henao 1   
Gloria Inés Cardona Gloria Inés Cardona Juan Carlos Rodríguez 1 1 
Floralba Reyes Floralba Reyes Floralba Reyes González 1   
Nidia Granada Ana Rosa Bermúdez Granada Nidia Granada Bermúdez 1 3 
Ana Rosa Bermúdez Ana Rosa Bermúdez Granada Ana Rosa Bermúdez 1 3 
Lilia Grisales Castaño Lila Grisales Castaño Lila Grisales Castaño 1   
Gildardo Alzate López Gildardo Alzate López Fabiola Alzate de Flórez 1 1 
Juan Evangelista Hernández Villa Maria Fabiola Alzate López Juan Hernández  1 1 
Esperanza Cardona Torres Maria Esperanza Cardona Torres Esperanza Cardona Torres 1 1 
Mery Salazar  Luz Mery Salazar Villegas Mery Salazar 1 2 
No esta registrada No tiene escritura Armeiro Ocampo Orrego 2   
Magdalena Mejía de Pulgarín Magdalena Mejía de Pulgarín Magdalena Mejía 1 2 
Conrado Naranjo Suárez Luis Eduardo García González Conrado Naranjo Suárez 1 1 
José Manuel Londoño José Manuel Londoño José Manuel Londoño 2   
Alonso Carmona Luis Eduardo García González Alonso Carmona 1 1 
Rafael Matajudíos Luis Eduardo García González Rafael Matajudíos 1 1 





ANEXO 12.                                       ESTRATIFICACIÓN VEREDA LA BANANERA  
 
Nombre del propietario de la vivienda 
Nombre de la persona que figura en 
Secretaría de Planeación 




Estrato  S. 
Planeación 
Antonio Montoya   Oscar Otalvaro No maneja 2 
Fermín Echeverri Fermín de Jesús Echeverri Cadavid Fermín Echeverri No maneja 2 
Fermín Echeverri Cadavid Fermín de Jesús Echeverri Cadavid Fermín Echeverri  No maneja 2 
Teresa López Teresa López Buitrago Ancizar Buitrago No maneja 2 
William de Jesús Naranjo    William de Jesús Naranjo  No maneja 2 
William Morales Fermín de Jesús Echeverri Cadavid William Morales No maneja 2 
Sofía Arango Fermín de Jesús Echeverri Cadavid Sofía Arango No maneja 2 
Jairo Correa   Jairo Correa No maneja 2 
Olga Morales Maria Olga Morales Palomino Olga Morales No maneja 2 
Alicia Vega Alicia Vega García Alicia Vega No maneja 2 
Janer Antonio Naranjo   Janer Antonio Naranjo No maneja 2 
Marino Iván Naranjo Marino Iván Naranjo Valenecia Marino Iván Naranjo No maneja 2 
Hector Norvey López   Héctor Norvey López No maneja 2 
Nelson Antonio Monsalve   Nelson Antonio Monsalve No maneja 2 
Julio Cesar Bueno Teresa de Jesús Bueno Julio Cesar Bueno No maneja 2 
Wilson Ospina   Wilson Ospina No maneja 2 
Henry Martínez Orozco   Henry Martínez Orozco No maneja 2 
Analcira Martínez   Analcira Martínez No maneja 2 
Fanny Granado   Fanny Granado No maneja 2 
Fabiola Vega   Alicia Vega No maneja 2 
Dora Luz Hurtado    Doralba Hurtado No maneja 2 
Maria Luz Dary Carvajal  Fabiola Galeano Giraldo Maria Luz Dary Carvajal No maneja 2 
Alberto Buitrago Fermín de Jesús Echeverri Cadavid Alberto Buitrago No maneja 2 
Edilson Arango   Edilson Arango No maneja 2 
Gabriel Ríos Gabriel Ríos López Gabriel Ríos  No maneja 2 
Luis Eduardo Bedoya   Luis Eduardo Bedoya No maneja 2 
Celia Rosa Loaiza   Celia Rosa Loaiza No maneja 2 
Juan de Jesús Orozco Juan de Jesús Orozco Juan de Jesús Orozco No maneja 2 




Ana Marial Morales   Pastora Gózales No maneja 2 
Manuel Puentes Manuel Puentes Bergano Manuel Puentes No maneja 2 
Ana Bertha Buitrago Ana Bertilda Buitrago Buitrago Ana Bertilda Buitrago No maneja 2 
Hernán Chico Hernán Chica Soto Hernán Chica No maneja 2 
Alicia Vega Alicia Vega García Alicia Vega No maneja 2 
Henry Martínez Orozco Henry Martínez Marín Henry Martínez Orozco No maneja 2 
Luis Hernando Osorio   Luis Hernando Osorio No maneja 2 
Cielo Gutiérrez Giraldo   Cielo Gutiérrez Giraldo No maneja 2 
Fuente: Elaboración propia 
